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IZVLEČEK IN KLJUČNE BESEDE 
Opatijsko-mestna župnija Celje hrani v svojem arhivu bogato zbirko glasbenih rokopisov, 
večina katerih časovno sega v drugo polovico 18. in prvo (nekaj enot tudi že v drugo) 
polovico 19. stoletja. Ker arhiv v preteklosti še ni bil celostno raziskan, je cilj pričujočega 
magistrskega dela njegova sistematična ureditev ter izdelava kataloga s pomočjo 
vnašanja zajetih podatkov v elektronski katalog mednarodne spletne zbirke RISM 
(Répertoire International des Sources Musicales). Zlasti zaradi prisotnosti pečata 
jezuitskega kolegija v Gorici se zbirka razlikuje od podobnih muzikalij v vzhodni 
Sloveniji. Zaključna analiza zbranih podatkov daje prvi vtis o glasbenem življenju Celja 
in njegovi okolici v obravnavanem času in bo omogočila poznejšo umestitev v širši 
kontekst tako slovenskega kot tudi širšega evropskega prostora. 
 
Ključne besede: Cerkev sv. Danijela v Celju, glasbeni rokopisi, katalogi muzikalij, 
glasba 18. stoletja, glasba 19. stoletja, Benedikt Sluga 
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THE COLLECTION OF EARLY MUSIC MANUSCRIPTS AT THE CHURCH 
OF ST. DANIEL IN CELJE 
 
ABSTRACT 
The archive of the Abbey in Celje holds a substantial number of early music manuscripts, 
dating approximately to the second half of the 18th and the first half of the 19th Century. 
Since the manuscript collection has not yet been comprehensively researched, the aim of 
the thesis was to systematically arrange it and catalogue the data in the online database of 
the Répertoire International des Sources Musicales (RISM, “The International Inventory 
of Musical Sources”). Particularly due to the presence of the stamp of the Jesuit College 
in Gorizia on several of the manuscript copies, the collection stands out among other 
similar collections from eastern Slovenia. The concluding analysis of the collected data 
provides a first impression of the musical life of Celje and its surroundings in the 18th and 
19th Centuries and will enable its future placement in the broader contexts of both 
Slovenia and Europe.  
 
Keywords: Church of St. Daniel in Celje, music manuscripts, music catalogues, 
eighteenth-century music, nineteenth-century music, Benedikt Sluga 
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1 UVOD 
1.1 Cilj magistrske naloge in pregled obstoječe literature 
Zbirko muzikalij, ki jo hrani Opatijsko-mestna župnija Celje (SI-Co), je v preteklosti že 
obravnavala muzikološka stroka, vendar jo je le deloma uredila in popisala.1 Mineva 
štiriintrideset let, odkar je prvič prišla pod drobnogled Muzikološkega inštituta 
Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Urejanja 
in popisovanja se je leta 1985 lotil dr. Danilo Pokorn, takrat upravnik inštituta.2 S 
sodelavci je pregledal rokopisno in tiskano gradivo, svoje izsledke pa nato v obliki članka 
z naslovom »Glasbena zbirka opatijske cerkve sv. Danijela v Celju« objavil v 
petindvajseti številki Muzikološkega zbornika leta 1989: »Zbirka muzikalij, ki je nastala 
na koru te cerkve, je bila v muzikološki literaturi doslej neznana. V razvidu je, odkar jo je 
uredil in popisal Muzikološki inštitut Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske 
akademije znanosti in umetnosti, ki popis v slovenskih arhivih ohranjenega glasbenega 
gradiva šteje med svoje temeljne delovne naloge.«3 
 
Gre za precej obsežen fond notnih rokopisov in tiskov, ki zajema čas druge polovice 18. 
in prve polovice 19. stoletja (nekaj enot spada tudi v drugo polovico 19. stoletja). Velika 
večina ohranjenega glasbenega arhivskega gradiva na Slovenskem sega prav v to obdobje 
in je v preteklosti raziskovalci niso zanemarili. Predvsem cerkvena glasba tega obdobja je 
bila že v šestdesetih letih prejšnjega stoletja predmet posebnih raziskav, zahvaljujoč 
raziskovalnemu delu dr. Janeza Höflerja.4 Skupaj z dr. Ivanom Klemenčičem je leta 1967 
ustvaril priložnostni katalog izbranih nacionalnih glasbenih virov Glasbeni rokopisi in 
tiski na Slovenskem do leta 1800, v katerega pa skladbe iz obravnavane zbirke iz meni 
neznanih razlogov niso bile zajete. Predvidoma v tistem času zbirke še niso našli ali pa 
muzikološka stroka z njo še ni bila seznanjena. 
 
1 SI-Co predstavlja oznako RISM za hranišče, sestavljeno iz dveh delov. Prvi del predstavlja mednarodno kodo za 
državo (SI za Slovenijo), prva črka drugega dela mesto oz. kraj (C za Celje), druga črka pa naziv arhiva (o za opatijsko 
cerkev). 
2 Podatek o letnici izhaja iz seznama, ki ga je dr. Pokorn pripravil za rabo lastnika gradiva. 
3 Danilo Pokorn, »Glasbena zbirka opatijske cerkve sv. Danijela v Celju,« Muzikološki zbornik 25 (1989): 107. 
4 Gl.: Janez Höfler, Slovenska cerkvena pesem v 18. stoletju: Tipološki prikaz njenega glasbenega stavka (Ljubljana: 
Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1975); Höfler, »Glasbena kapela ljubljanske stolnice 1800–1810,« 
Muzikološki zbornik 17, št. 2 (1981): 7–22; Höfler, »Glasbenozgodovinske najdbe XVIII. in XIX. stoletja v Novem 
mestu,« Kronika 15, št. 3 (1967): 135–148. 
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Dr. Pokorn je s sodelavci v prostorih Muzikološkega inštituta ZRC SAZU pregledal ter 
zložil 170 enot rokopisne zbirke, od teh pa jih 129 tudi uredil, jih vložil v mape ter jim 
dodelil signaturo v obliki »Ms. mus. [zaporedna številka enote]«.5 Na koncu seznama, ki 
ga je pripravil za potrebe lastnika gradiva, poroča o dveh neobdelanih ovojih 
nerazvrščenega rokopisnega gradiva. V tej obliki je zbirka ostala vse do pričujoče 
obravnave. V skladu s prakso je bil fond evidentiran v obliki klasičnega listkovnega 
kataloga, ki ga hrani Muzikološki inštitut ZRC SAZU. Posamezen list formata A5 zajema 
podroben opis ene arhivske enote. V levem zgornjem kotu je zabeležen naziv hranišča, v 
desnem pa signatura. Sledijo zapis imena in priimka avtorja ter, če sta znani, zapis 
njegovih letnic rojstva in smrti, diplomatičnega prepisa naslovnice (v primeru, da 
naslovnica ni ohranjena, pa naslova katerega izmed partov), podatkov o posameznih 
partih in njihovem obsegu strani, o vrsti gradiva (tisk ali prepis), vsaj okvirnem času 
nastanka enote, števila prepisovalcev in njihova imena, mere gradiva in vsaj en glasbeni 
začetek (t. i. incipit) skladbe. 
 
Poleg kataloga je v članek vključil tudi prve domneve o izvoru in rabi gradiva na podlagi 
analize starih signatur, imen in drugih podatkov, ki se pojavljajo na rokopisih. O tem, kje 
in kako so bile note shranjene pred njegovo raziskavo, ne poroča. 
 
Razen dr. Danila Pokorna se z zbirko v celoti vse do zdaj ni ukvarjal še nihče drug, zato 
predstavlja pričujoča obravnava edini podrobnejši vpogled vanjo. Medtem so nekateri 
raziskovalci vendarle obravnavali posamezna dela iz zbirke, na primer dr. Aleš Nagode, 
ki je v svoji magistrski nalogi z naslovom Šest latinskih maš Venčeslava Wratnyja ter 
članku Slavnostne maše Venčeslava Wratnyja obravnaval tri maše, katerih prepisi se 
nahajajo v obravnavani zbirki. Eno izmed njih, Mašo v A-duru (Ms. mus. 107), je nato 
leta 2000 za objavo v Monumenta artis musicae Sloveniae transkribiral in revidiral.6 
Rokopise iz zbirke je obravnaval tudi dr. Radovan Škrjanc, in sicer v okviru svoje 
 
5 Po tokratni obravnavi je številka zaradi prepoznavanja prej neidentificiranih fragmentov in združevanja le-teh z 
ustreznimi enotami 165. Število sicer ne odraža seštevka posameznih del, saj je dr. Pokorn nekatere sicer različne 
kompozicije istega skladatelja označil z eno enoto, ki jo je nato naprej razdelil na nadaljnje enote (npr. Ms. mus. 102/1, 
102/2 ali pa Ms. mus. 86 a, 86 b). 
6 Gl.: Aleš Nagode, »Šest latinskih maš Venčeslava Wratnyja« (magistrsko delo, Univerza v Ljubljani, 1996); Nagode, 
»Slavnostne maše Venčeslava Wratnyja,« Muzikološki zbornik 32 (1996): 51–60. 
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doktorske disertacije z naslovom »Stylus rusticanus« v cerkveni glasbi na Slovenskem od 
sredine 18. do sredine 19. stoletja, kjer je analitično in primerjalno obravnaval dela Missa 
ex C, MH 15 (Ms. mus. 32) in Missa Pastorella ex C, MH deest (Ms. mus. 33) Michaela 
Haydna, Missa Dominicalis in C (Ms. mus. 94) in Missa Solemnis in D (Ms. mus. 96) 
Johanna Baptista Vanhala ter Missa in F (Ms. mus. 67) Novotneka.7 Zbirko prav tako 
obravnava v svojih člankih.8 
 
 
1.2 Opis gradiva in metodologija 
Cilj naloge je izdelava novega, osveženega kataloga s pomočjo metodoloških prijemov, 
ki v času prve obravnave v osemdesetih letih prejšnjega stoletja niso bili na voljo. Skupaj 
z analizo zbranih podatkov iz gradiva lahko služi kot izhodišče za nadaljnje raziskave 
glasbene preteklosti tega pomembnega štajerskega središča.  
 
Muzikalije domujejo v arhivskem prostoru Opatijsko-mestne župnije Celje, ki se nahaja 
poleg cerkve sv. Danijela na Slomškovem trgu v Celju. Prva faza obravnave je zajemala 
izposojo rokopisnega dela zbirke iz Celja v prostore Muzikološkega inštituta ZRC SAZU, 
kjer je sledilo arhivistično delo.9 Že urejene enote notnega gradiva, ki so bile prej 
shranjene le v papirnate ovoje formata A4, so bile za ustreznejšo zaščito shranjene v 
arhivske škatle. Še nerazvrščene skladbe so bile nato pregledane in urejene. 
Neoštevilčenim enotam so bile dodeljene nove signature, ki nadaljujejo številčenje dr. 
Pokorna, torej od Ms. mus. 129 dalje. Na koncu so bile skladbe vložene v nove mape in 
nato še v arhivske škatle, ki so bile prav tako vse označene z novimi nalepkami za večjo 
preglednost v arhivu. Na vse parte in partiture vseh enot so bile s svinčnikom v zgornji 
desni kot recto strani papirja napisane številke zaporednega folija. Arhiv po novem šteje 
165 enot. Arhivske škatle so bile po ureditvi in popisu vrnjene v hrambo lastniku. 
 
7 Radovan Škrjanc, »Stylus rusticanus v cerkveni glasbi na Slovenskem od sredine 18. stol. do sredine 19. stol.« 
(doktorska disertacija, Univerza v Ljubljani, 2008), 170–254. 
8 Gl.: Radovan Škrjanc, »Prispevek k poznavanju repertoarja starejših muzikalij cerkvene glasbe v Sloveniji,« 1. del, 
De musica disserenda 1, št. 1 (2005): 141–165; Škrjanc, »Prispevek k poznavanju repertoarja starejših muzikalij 
cerkvene glasbe v Sloveniji,« 2. del, De musica disserenda 2, št. 1 (2006): 31–60; Škrjanc, »Stanje raziskanosti 
cerkvene glasbene dejvanosti na Slovenskem v drugi polovici 18. in začetku 19. stoletja,« De musica disserenda 6, št. 1 
(2010): 51–65. 
9 Ena od arhivskih škatel je vsebovala tiske, a so bili ti za zdaj le pregledani ter fotografsko evidentirani. 
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Da bi se gradivo čim bolje ohranilo, je bila celotna zbirka digitalizirana. Vse enote so bile 
skenirane ter shranjene na DVD, do katerih lahko zainteresirani dostopajo v prostorih 
Opatijsko-mestnega župnijskega zavoda sv. Danijela Celje. Pogosto poseganje v fizično 
gradivo namreč lahko spodbudi nadaljnje propadanje, arhiv pa je zaradi neustreznih 
pogojev v preteklosti ponekod že precej načet – listi so ožgani, strgani, zmečkani, 
umazani od strjenega voska in tekočin, prav tako jih načenjajo molji in plesen. Tudi 
pisava je ponekod zbledela in je težko berljiva. Je pa zbirka preživela požar, ki se je 
zgodil leta 1798 na veliki četrtek zjutraj v minoritskem samostanu, ki se nahaja v bližini 
cerkve sv. Danijela.10 
 
Razbiranje podatkov iz gradiva je potekalo po smernicah RISM. 11  Zajete so bile 
informacije o avtorju, morebitnem prepisovalcu ali nekdanjem lastniku, naslovu skladbe, 
ki je bil zabeležen kot diplomatičen prepis ter kot standardiziran naslov. Prešteti so bili 
parti in partiture, odvzete mere ter pregledani in opisani morebitni vodni znaki ter stare 
signature. Pri nekaterih enotah so bile zabeležene tudi letnice, sicer pa je bilo obdobje 
nastanka okvirno opredeljeno. Ne nazadnje so bili izpisani glasbeni začetki (incipiti). 
Največjo vlogo pri identifikaciji je igrala prav primerjava glasbenih začetkov z drugimi 
viri v RISM. Podrobnejše informacije o vnašanju podatkov v RISM s krajšim 
skladateljskim in žanrskim pregledom so predstavljene v poglavju 2.1 Zajem podatkov o 
zbirki in vpisovanje v RISM.  
 
Nalogo zaključuje statistična analiza podatkov, ki razkriva nekatera dejstva o izvoru in 
funkciji gradiva oz. vsesplošnem pomenu le-tega za glasbeno življenje Celja in okolice. 
 
10 Ignacij Orožen, Celska kronika (Celje: J. Jeretin, 1854), 179–180. 
11 Répertoire international des sources musicales, v prevodu Mednarodni katalog glasbenih virov, je neprofitna 
organizacija, ki stremi k celovitemu dokumentiranju glasbenih virov, ohranjenih po vsem svetu. Gre za primarne, tako 
rokopisne kot tudi tiskane vire, poudarek pa je na notnem gradivu, glasbenih traktatih ter libretih, ki jih hranijo 
knjižnice, samostani, šole, arhivi in zasebniki. RISM je bil ustanovljen leta 1952 v Parizu, danes pa ima svoj sedež v 
Frankfurtu na Maini. Povzeto po http://www.rism.info/organisation.html. 
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 2 OBRAVNAVA 
2.1 Zajem podatkov o zbirki in vpisovanje v RISM 
Zgodovina sodelovanja slovenske muzikološke stroke v projektu RISM sicer sega v 
petdeseta leta prejšnjega stoletja, na Muzikološki inštitut ZRC SAZU pa se je sedež iz 
Narodne in univerzitetne knjižnice prestavil s selitvijo dr. Ivana Klemenčiča v 
osemdesetih letih prejšnjega stoletja. 12  Računalniško popisovanje starejše glasbene 
dediščine na Slovenskem v serijo A/II se je pričelo leta 1993, ko je bil na Muzikološkem 
inštitutu ustanovljen področni odbor RISM za Republiko Slovenijo.13 Serija A/II je pred 
letom 2015 zajemala le rokopise iz obdobja med 1600 in 1850, nakar se je redakcija 
RISM odločila za umik zgornje omejitve. V serijo so tako dovoljeni vpisi rokopisov od 
1600 pa vse do danes.14 Od leta 2010 so podatki registra prosto dostopni na spletnem 
naslovu http://opac.rism.info.  
 
Vsi rokopisi zbirke SI-Co, vključno s fragmenti, so bili vključeni v spletno mednarodno 
podatkovno zbirko RISM A/II. S pomočjo listkovnega kataloga in nekaterih fotografij je 
z vnašanjem podatkov o zbirki leta 2016 pričela strokovna sodelavka Muzikološkega 
inštituta ZRC SAZU Tonja Čakš, dokončano pa je bilo v okviru te magistrske naloge. 
RISM kot edina globalna organizacija za dokumentiranje glasbenih virov ponuja orodje 
za celovit in natančen popis gradiva. Centralna redakcija RISM je v sodelovanju z RISM 
Švica razvila posebej prilagojen program za dokumentiranje glasbenih virov, imenovan 
Muscat,15 ki je od leta 2016 na voljo vsem popisovalcem.16 Uporabnikom programa so 
podana izčrpna navodila, ki omogočajo sistematičen pregled vseh pravil in ponujajo 
predloge ter določene standardizirane podatke za lažje delo s programom. 17  Vsak 
 
12 Povzeto po: https://mi.zrc-sazu.si/sl/zbirka/register-starejse-glasbene-dediscine-na-slovenskem#v. 
13 Darja Frelih, »Katalogiziranje glasbenih virov za RISM v Sloveniji,« Muzikološki zbornik 38 (2002): 113.   
14 Več informacij o organizaciji publikacij in spletne zbirke RISM je dostopnih na spletnem naslovu 
http://www.rism.info/en/publications.html. 
15 Več informacij o programu je na voljo na spletni strani http://www.rism.info/community/muscat.html. 
16 Popisovanje s pomočjo računalniških programov poteka od leta 1991. Več o zgodovini projekta na spletnem naslovu: 
http://www.rism.info/en/organisation/project-history.html.   
17 Cataloguing guidelines (različica 5.2) oz. navodila so na voljo na uporabniški spletni strani, v katero je mogoče 
vstopiti le z ustreznim uporabniškim imenom in geslom:     
https://muscat.rism.info/admin/guidelines#doc_introduction 
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popisovalec potrebuje za dostop do programa uporabniško ime in geslo, ki ju lahko 
pridobi s prošnjo, naslovljeno na centralno redakcijo RISM. 
 
Iskalnik RISM, ki je prosto dostopen na spletu, omogoča tako enostavno kot tudi 
napredno brskanje po širokem naboru polj: naslovu, skladatelju, žanru, drugih imenih, 
številki kataloga del, tonaliteti, provenienci, tipu vira, vodnih znakih, liturgičnem 
prazniku, instituciji, zasedbi, signaturi hranišča, identifikacijski številki v RISM, letu, 
signaturi, jeziku, izdajatelju, številki v seriji A/I ali B/I ter serijski številki tiskarske 
plošče. Že omenjena je bila možnost iskanja preko glasbenega začetka, ki poteka s 
pomočjo virtualne klaviature na zaslonu.18  Iskanje s pomočjo primerjave glasbenih 
začetkov je omogočilo identifikacijo mnogih skladb v zbirki SI-Co, tudi tistih, ki so imele 
sicer na naslovnici zapisano ime avtorja, pa se je s pomočjo primerjave z drugimi viri 
izkazalo, da gre za napačen pripis. Gre za okoli 20 skladateljev, sicer pa so razlike jasne 
ob primerjavi novega kataloga, ki je objavljen kot priloga na koncu te naloge, s 
katalogom dr. Danila Pokorna, objavljenem v njegovem članku »Glasbena zbirka cerkve 
sv. Danijela v Celju«. 
 
V nadaljevanju so natančneje opisani tisti deli programa, ki so bili potrebni za beleženje 
podatkov o enotah iz zbirke SI-Co, sproti pa pojasnjen proces vnašanja in morebitne 
težave, ki so se pojavile med beleženjem.  
 
Uporabniški vmesnik je prilagojen petim jezikom: angleščini (ki je bila jezik 
katalogiziranja SI-Co), nemščini, italijanščini, španščini ter francoščini. Na začetku lahko 
popisovalec izbira med več predlogami, ki so posebej prilagojene vrsti vira. Pri 
katalogiziranju zbirke SI-Co je tokrat prišla v poštev le predloga, namenjena glasbenim 
rokopisom.19 Le-ta ponuja posebno masko z osmimi zavihki: Podatki o nahajališču in 
povezave, Ljudje in institucije, Naslov in opis vsebine, Fizični opis, Incipiti, Reference in 
opombe, Delo ter Uprava. 20  Znotraj vsakega posameznega zavihka je nato še več 
nadaljnjih zavihkov in polj, ki omogočajo vnos čim podrobnejših informacij za še tako 
 
18 Iskanje s pomočjo incipita ali delčkov incipita. Obe možnosti sta na voljo tudi s transpozicijo. 
19 Ang. Single music manuscript. 
20 Ang. Library information and relations, People and institutions, Title and content description, Material description, 
Incipits, Refereces and notes, Work in Administration. 
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raznolike potrebe popisovalca, vezane na specifično zbirko. Nekatera polja so obvezna, 
druga pa se izpolnjujejo glede na razpoložljive podatke, ki jih ponuja vir.  
 
Kjer je šlo za evidentiranje zbirk, je bila izbrana ustrezna predloga, katere maska je z 
izjemo zavihka Incipiti enaka maski za vnos posameznega dela.21 V primeru, da gre za 
rokopisno zbirko, antologijo ali pa enostavno za enoto, ki sicer vsebuje več ločenih 
skladb, se v masko vnesejo podatki, ki so skupni vsem delom znotraj enote, podatki, ki so 
lastni posameznim skladbam, pa se beležijo pri posameznih vnosih, ki so nato vidni kot 
del zbirke.  
 
Prvi zavihek maske za posamezne rokopise zadeva informacije o nahajališču.22 Sestavlja 
ga nadaljnjih osem zavihkov, ki so sestavljeni iz več polj.23 Dve polji sta obvezni, in sicer 
polje za vnos signature hranišča (SI-Co za »Opatijska cerkev, glasbeni arhiv«) ter 
signature enote znotraj zbirke (Ms. mus. [zaporedna številka]).24 Poleg slednje se lahko 
zabeležijo tudi stare signature, ki niso več v rabi. 25  V ta zavihek se zabeleži tudi 
morebitna provenienca gradiva, v primeru SI-Co je bil to npr. podatek o žigu jezuitskega 
kolegija v Gorici ter zaznamkih »Gesellschaft« in »Eigenthum der Kirche St. Daniel«.26 
Vse signature, žigi in zaznamki v SI-Co so opisani v poglavju 2.2 Analiza razbranih 
podatkov. 
 
V drugem zavihku se beležijo podatki o avtorjih, institucijah ter drugih osebah, katerih 
imena najdemo v zbirki.27 Polje o avtorju je obvezno.28 Vezano je na bazo, ki vsebuje 
imena skladateljev, ki so bili v preteklosti že vneseni v to polje. Pri vnašanju torej ponudi 
izbor imen, med katerimi je morda že ime iskanega skladatelja. Če iskanega avtorja v bazi 
podatkov ne najdemo, ga lahko kljub temu vpišemo, nakar se bo njegovo ime shranilo. Tu 
je prav tako na voljo posebno polje s stopnjami gotovosti pripisa avtorstva: »domnevno«, 
 
21 Ang. Collection record for a music manuscript. 
22 Ang. Library information and relations. 
23 Ang. Library siglum, Other shelfmark, Local number, Access restrictions, Provenance note, Source of aquisition, 
Parent record ter Insertions. 
24 Ang. Library siglum in Shelfmark. 
25 Ang. Shelfmark (olim). 
26 Ang. Provenance note. 
27 Ang. People and institutions. 
28 Ang. Composer/Author. 
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»določeno«, »dozdevno«, »dvomljivo« in »napačno pripisano«. 29  Isto velja za vsa 
morebitna sledeča imena dodatnih oseb ali institucij.30 V večji meri gre tu za skladatelje, 
ki jim je bilo napačno pripisano avtorstvo, libretiste, prepisovalce, bivše lastnike, 
urednike itd. Tudi prepisovalci, bivši lastniki in druge osebe, katerih imena smo našli v 
gradivu SI-Co, so podrobneje obravnavani v poglavju 2.2 Analiza razbranih podatkov. 
 
V tretjem zavihku se evidentirajo podatki o naslovih in žanru dela, o katalogu del 
določenega skladatelja ali njegovem opusu, o jezikih (besedila, libreta ali, v primeru 
prevoda, izvirnega jezika) ter zasedbi (vokalna, instrumentalna, imena morebitnih 
dramskih likov). Čim bolj verno je prepisan naslov z naslovnice, parta ali partiture.31 S 
pomočjo pripisov v oglatih oklepajih nakažemo, kje se naslov nahaja (stvarni naslov na 
naslovnici ali čelni v partu ali partituri).32 V primeru, da naslov ni zapisan ali pa je 
naslovnica izgubljena, se v polje zabeleži »brez naslovnice«.33 Ker se iste ali pa zelo 
podobne kompozicije pojavljajo z različnimi naslovi, se nato beleži še naslov v 
standardizirani obliki (polje je ponovno vezano na bazo naslovov). 34  Pod 
standardiziranim naslovom se nahajajo tri polja: v prvem nakažemo, če gre za priredbo, v 
drugem, če gre za izvleček, fragment ali skico, v tretjem pa določimo tonaliteto.35 Nato 
se vnesejo še morebitni dodatni naslovi (v primeru Maše št. 5 v D-duru Josepha Haydna 
sta dodatna naslova Missa Cellensis in Caecilienmesse) in žanr.36 Če je zasedba jasno 
določena (najpogosteje na naslovnici), se le-ta najprej zabeleži kot kratek povzetek, nato 
pa kot popoln izpis zahtevanega korpusa.37 
 
 
29 Ang. Alleged, Ascertained, Conjectural, Doubtful in Misattributed. 
30 Ang. Additional personal name, Additional institution. 
31 Ang. Tile on source (diplomatic title). 
32 Ang. Cover title, Caption title. 
33 Ang. Without title. 
34 Standardizirani naslov (ang. Standardized title) se generira na štiri načine: glede na značilne naslove (npr. Die 
Schöpfung), začetke besedila (v primeru recitativa in arije iz začetka besedila arije; pri kantatah prvega besedila, ne 
glede na to, ali gre za recitativ, arijo ali zbor; pri besedilih v latinščini le prva beseda, npr. pri mašnem ordinariju Kyrie, 
Gloria itd.), žanre ali tempo. 
35 Ang. Arrangement statement, Subheading, Key or mode. 
36 Ang. Additional title in Subject heading. 
37 Ang. Scoring summary (pod Standardized title) in Total scoring. 
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V četrtem zavihku kar se da natančno opišemo fizično stanje gradiva.38 V primeru, da 
enota vsebuje partituro in parte, lahko na tem mestu za partituro ustvarimo lastno 
skupino.39 V prvem polju določimo, za kakšen tip gradiva gre (v našem primeru gre 
vedno za rokopisno kopijo).40 Če je na viru zabeležen datum, ga prepišemo, sicer čas 
nastanka določimo okvirno.41  Pri fizičnem opisu zajamemo število partov ali strani 
partiture, morebitne druge fizične podrobnosti in mere. Pri opisovanju gradiva v obliki 
partitur zabeležimo vse posamezne partiture ter število strani.42  Sledi polje za opis 
vodnih znakov.43 Če se določeno ime (prepisovalca, bivšega lastnika, institucije itd.) 
nanaša le na del gradiva v enoti, ga ne beležimo v prvem zavihku (kot je opisano na 
začetku), temveč v ustrezno skupino tega zavihka. Znotraj ene enote so se namreč 
občasno znašli prepisi več različnih avtorjev. V tem primeru lahko za vsak prepis 
ustvarimo lastno skupino, kjer zajamemo fizične lastnosti ter informacije o prepisovalcu  
za specifično kopijo. Da gre za več prepisovalcev, lahko zabeležimo tudi v polje za 
opombe. Na koncu zavihka lahko zabeležimo še podatke o vezavi, npr. če je papir skupaj 
lepljen ali pa zašit.44 Na koncu lahko dodamo še morebitne opombe, ki jih nismo zajeli v 
nobeno od drugih polj.45  
 
Čeprav ni obvezno, je zelo priporočljivo beleženje glasbenih začetkov oz. incipitov, saj 
več zabeleženih podatkov omogoča zanesljivejšo primerjavo in večjo možnost, da bo 
računalniški sistem v centralni redakciji odkril avtorje skladb. S pomočjo posebnega 
kodiranja, t. i. kode Plaine & Easie, morata biti prepisana vsaj dva takta ali šest not. 
Splošno sprejet je postopek prepisovanja najvišjega instrumentalnega glasu oziroma 
nosilca osrednje melodije ter najnižjega instrumentalnega glasu, pri 
vokalno-instrumentalni glasbi pa najvišjega pevskega glasu ter incipit prve violine. 
 
38 Ang. Material description. 
39 Ang. New Group. 
40 Ang. Source type. 
41 Polje v zavihku Publishing, printing and production information. 
42 Ang. Physical description. 
43 Ti so bili sicer pregledani in opisno zabeleženi v RISM, vendar gre tu za svojevrsten, kompleksen in obsežen 
problem, vreden povsem ločene obravnave. Nam pa dejstvo, da je do sredine 19. stoletja papir z vodnimi znaki oz. papir, 
izdelan s pomočjo mlina, povsem zamenjalo industrijsko izdelovanje papirja brez vodnih znamenj, pomaga pri dataciji 
skladb, ki so napisane na takem papirju. Če vodnega znaka ni, v oglati oklepaj zapišemo »brez vodnega znaka« (ang. 
without watermark). 
44 Ang. Binding note. 
45 Ang. General note. 
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Maska vključuje še polja za zaporedno številko dela, stavka in incipita, polje za naslov oz. 
zapis tempa, instrumenta, imena morebitnega dramskega lika, začetka besedila, tonalitete, 
metruma in ključa. Na voljo je tudi polje za opombe (npr. za pojasnitev morebitnih napak) 
ter navajanje zasedbe zabeleženega stavka. Število incipitov je lahko neomejeno. 
 
 
2.2 Vsebinski oris zbirke 
Kljub temu da zbirko hrani Opatijsko-mestna župnija, še zdaleč ne gre le za repertoar 
duhovne glasbe. Delež skladb z duhovno vsebino, tako liturgično vezanih kot tudi 
nevezanih, je sicer največji, a tudi posvetni delež še zdaleč ni zanemarljiv. Izvirno 
posvetnih je kar 68 enot znotraj zbirke, vse pa so vokalno-instrumentalne, večinoma 
odlomki iz oper. Kar 35 enot med njimi je kontrafaktur: 20 jih ima v gradivu podpisano 
tako izvirno posvetno kot sakralno besedilo, 15 pa le sakralno. Prisotnost kontrafaktur je 
v zbirki, ki sega v »dolgo 19. stol.«, povsem skladna s pričevanjem lavantinskega, 
kasneje mariborskega škofa Antona Martina Slomška o praksi prevzemanja melodij iz 
opernih kompozicij, ki so jim nato podpisali novo, liturgično besedilo, pogosto pa iz 
raznih opernih melodij celo sestavljali mašne kompozicije.46 Ostalih 29 ima podpisano 
izvirno besedilo v italijanščini ali nemščini, občasno tudi nemški prevod italijanskega 
libreta, kar za to obdobje ni nenavadno, saj so bile tedaj nemško pete italijanske opere pri 
občinstvu priljubljene.47 Iz množice izstopa skladba z naslovom Der Gondolier (Ms. mus. 
151), ki je edini samospev v zbirki. 
 
Izvirno duhovnih (vsaj predvidoma) je 137 kompozicij. Gre tako za liturgične kot 
liturgično nevezane skladbe. Med prvimi so uglasbitve mašnih ordinarijev in proprijev, 
ofertorijev, gradualov, sekvenc, razne kompozicije za oficij, kot so ciklusi skladb za 
večernice, posamezne antifone, humnusi in psalmi, uglasbitve Tantum ergo in litanij. 
Med liturgično nevezano glasbo najdemo arije, duete, tercete, kvartete ter zborovske 
skladbe, ki so pogosto kontrafakture, nekaj pesmi in nazadnje odlomke iz oratorija 
 
46 Podatek je iz osnutka predavanj o cerkveni umetnosti, ki ga je Anton Martin Slomšek ok. 1860 pripravil za program 
teološkega študija v Mariboru. Vsebina predavanj zajema tudi poglavje o glasbi in cerkvenem petju (VIII. Kirchlicher 
Gesang, [str. 9, 7. odstavek]). 
47 Jože Sivec, Opera na ljubljanskih odrih od klasicizma do 20. stoletja: Izbrana poglavja (Ljubljana: Založba ZRC, 
ZRC SAZU, 2010), 18. 
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Stvarjenje Josepha Haydna, ki ima prav tako pri določenih odlomkih podpisano novo 
liturgično besedilo. 
 
Le skladba z naslovom L'irresistible (Ms. mus. 164), »polka brillante«, je povsem 
instrumentalna kompozicija za klavir madžarskega skladatelja, učitelja in pianista 
Emericha Szekelyja. Posvečena je neki »Louisze Jeszenak«. 
 
Skladbe je ustvarila pisana druščina vsaj 68 različnih skladateljev. Avtorstvo ostaja 
neznano pri 19 delih, za 7 imen, ki jih najdemo na gradivu, pa nimamo dovolj dodatnih 
informacij, ki bi imena potrdile oz. jih povezale z znanimi skladatelji. Med te spadajo 
Giuseppe Assigal, Eisenböck, Joh. Gottf. Müller, Müller, K. Novotne in Novotný. Morda 
je slednji Franz Nikolaus Novotný, avstrijski organist in skladatelj, čigar maša48 se je 
ohranila v arhivu ljubljanske stolnice.49 Med znanimi imeni so skladatelji, ki so se rodili 
ali pa so delovali na območjih današnje Avstrije, Češke, Francije, Hrvaške, Italije, 
Madžarske, Nemčije, Portugalske, Rusije, Španije (Katalonije), nekaj pa je tudi 
skladateljev tujega porekla, ki so delovali na Slovenskem. Mednje spadajo Pellegrino dal 
Fiume, Anton Höller, Venčeslav Wratny in Ignaz Sentscher. Dal Fiume, tudi Pelegrino 
Delfiume, je bil kapelnik ljubljanske stolne kapele med 1790 in najkasneje 1792, ko ga 
dokumenti izdatkov stolne blagajne za glasbenike ne omenjajo več. Sicer je izhajal iz 
Bologne, kjer je bil član tamkajšnje filharmonične akademije. Zanjo je komponiral 
instrumentalna in vokalno-instrumentalna dela, nekaj njegovih del pa se je ohranilo tudi v 
arhivu ljubljanske stolnice.50 Z ljubljansko stolnico je povezan tudi Anton Höller (ok. 
1760–1826) iz Neukirchna v Spodnji Avstriji, »Organedo Ecelesiae Cadetralis 
Labacensis«, kot ga je na naslovnici Ms. mus. 40 opisal Benedikt Sluga. Od leta 1800 do 
konca svojega življenja je bil stolni organist in regens chori, sicer pa se je udejstvoval 
reproduktivno, predvsem kot član ljubljanske Filharmonične družbe, ter skladateljsko. 
Med njegovimi kompozicijami pa najdemo tako duhovna kot posvetna dela. 51 
 
48 Maša v C-duru iz arhiva stolnega kora ljubljanske stolnice (SI-Ls), signatura A M 327, RISM ID no.: 540001378. 
49 Radovan Škrjanc, »Novo v poznavanju repertoarja starejših muzikalij cerkvene glasbe v Sloveniji,« De musica 
disserenda 4, št. 2 (2008): 89. 
50 Janez Höfler, Tokovi glasbene kulture na Slovenskem (Ljubljana: Mladinska knjiga, 1970), 84–86. 
51 Höfler, Tokovi glasbene kulture, 123, 131, 134; Dragotin Cvetko, Slovenska glasba v Evropskem prostoru (Ljubljana: 
Slovenska matica, 1991), 230; Katarina Trček, Potujoči glasbeniki: Glasbene migracije v 17. in 18. stoletju, povezane s 
prostorom današnje Republike Slovenije (Ljubljana: Muzikološki inštitut ZRC SAZU, 2018) dostop 4. jul. 2019, 
http://ezb.ijs.si/fedora/get/ezmono:pggm/VIEW/. 
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Venčeslava Wratnyja je življenjska pot vodila v Gorico, Gradec in Ljubljano, kjer je bil 
leta 1796 najverjetneje član stolne kapele, izpričano pa je njegovo članstvo pri 
Filharmonični družbi. Skladbe iz njegovega obsežnega cerkvenega repertoarja so 
ohranjene v zbirki frančiškanskega samostana v Novem mestu, graškem škofijskem 
arhivu, zbirki muzikalij Nikole Udine-Algarottija, ki jih hrani Hrvatski glasbeni zavod, v 
zbirki Antonia Gracca v Biblioteca civica di Trieste ter seveda v zbirki Opatijsko-mestne 
župnije Celje. 52  Ime Ignaza Sentscherja oz. Ignaca Senčarja pa srečamo v prvem 
katalogu muzikalij ljubljanske Filharmonične družbe iz leta 1804, kjer je njegovo ime 
navedeno med darovalci. Glede na to, da oba vira (tako katalog Filharmonične družbe kot 
tudi zbirka SI-Co) izhajata iz približno istega obdobja, obstaja možnost, da gre za isto 
osebo.53  
 
 
2.3 Analiza razbranih podatkov 
Sledi statistična analiza iz gradiva razbranih podatkov. Ti so pregledani in združeni v 
smiselne celote, ki znotraj zbirke SI-Co razkrivajo nadaljnje, manjše fonde. Za 
enostavnejšo orientacijo po množici podatkov je poglavje razdeljeno na več podpoglavij. 
Najprej bo predstavljeno gradivo, ki na naslovnici, partih ali partiturah poleg imena 
avtorja nosi kakršnokoli drugo informacijo, bodisi ime prepisovalca ali morebitnega 
bivšega lastnika, datum nastanka skladbe, žig ali staro signaturo. Preostale enote, ki z 
izjemo naslova, zasedbe in imena avtorja ne nosijo drugih, dodatnih pojasnil, pa bodo 
obravnavane v zadnjem podpoglavju. Ti podatki nam bodo pomagali ugotoviti (vsaj 
okvirno) starost del, njihovo poreklo, lastništvo, funkcijo ali pa morebiti kako drugo 
dejstvo, ki se nanaša na posamezno skladbo, več skladb skupaj ali pa na celotno zbirko. 
Za večjo preglednost bodo podatki urejeni v obliki tabel. 
 
 
 
52 Nagode, Slavnostne maše, 52–53. 
53 Sara Železnik, Repertoarne smernice Filharmonične družbe v Ljubljani: Katalogi muzikalij Filharmonične družbe 
(Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2014), 12, dostop 4. jul. 2019 
https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/90/182/3006-1. 
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2.3.1 Prepisovalci, bivši lastniki in ostale navedene osebnosti 
Poleg imen skladateljev srečamo na naslovnicah, partih in partiturah tudi druga imena, v 
večji meri prepisovalcev, včasih morda tudi bivših lastnikov not ali drugih z gradivom 
povezanih oseb. Vsekakor so imena, ki jih srečamo najpogosteje, vezana na zgodnje 
celjsko šolstvo, to pa je vezano na cerkev. Nemalokrat je vlogo učitelja prevzel organist, 
ki se je v tem primeru imenoval »magister ludi literarii« (učitelj črkarske igre), lahko pa je 
opravljal tudi delo duhovnika. Najstarejši znani organist cerkve sv. Danijela je Joh. 
Sibenbirger (1650), naslednji, ki je znan poimensko, pa je šele Tomaž Rauch leta 1721. 
Leta 1760 poročajo o organistu Jožefu Andreeju, njemu pa je sledil Andrej Ude, ki je 
svojo zaposlitev prekinil s služenjem zaporne kazni zaradi razžalitve mestnega sveta. 
Njegov naslednik je prav tako dobil nalogo, da poučuje glasbo in vzdržuje kantorja.54  
 
 
Benedictus Schluga (Benedikt Sluga) 
Za muzikalije sv. Danijela je bistven čas šolskih reform Marije Terezije. Te so se v Celju 
prvič pričele uveljavljati leta 1775, ko je bila 5. maja ustanovljena t. i. glavna šola (nem. 
Hauptschule).55 V njenem prvem učiteljskem zboru je bil zaposlen tudi Benedikt Sluga, 
čigar ime se v rokopisih pojavi kar štiriinsedemdesetkrat. Sluga, ki naj bi se po lastnem 
pričevanju rodil v Žabnicah na Koroškem (nem. Staifnitz, danes Camporosso v Italiji),56 
je bil pred službovanjem v glavni šoli že učitelj na stari celjski šoli, od 1777 naprej pa 
»posvetni učitelj izboljšane učne metode«, organist in »regens chori«.57 Med 1810 in 
1820 je bil ravnatelj, poleg tega je v letu pred upokojitvijo še učil četrti razred (1820).58 
Umrl je leta 1934 v Celju.  
 
Njegov podpis se v večini primerov pojavi v dveh oblikah: »ad me Benedictum Schluga« 
(1) in »Schluga« (2). Le enkrat srečamo podpis »Benedict Schluga« (3). 
 
 
54 Janko Orožen, Zgodovina Celja in okolice, zv. 1 (Celje: Kulturna skupnost, 1971), 635–636. 
55  Johann Schmut, »Über das Volksschulwesen um 1800: Aus der Gedenkschrift des Cillier Hauptschullehrers 
Vinzenz Schluga,« Beiträge zur österreichischen Erziehungs- und Schulgeschichte 12 (1910): 26. 
56 Schmut, »Über das Volksschulwesen,« 25.    
57 Orožen, Zgodovina Celja, 637. 
58 Orožen, Zgodovina Celja, 635–641. 
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Slika 1: Različni podpisi Benedikta Sluge 
 
 
 
 
        (1)                                (2) 
 
 
             
                  (3) 
 
 
 
Zaradi raznolikosti pisav pri skladbah, ki sicer nosijo njegov podpis, predvidoma Sluga ni 
avtor vseh. Ravno pri delu Missa in e Jana Antonína Koželuha (na naslovnici sicer 
Wanhal) pod signaturo Ms. mus. 130, kjer se pojavi tretja vrsta podpisa »Benedict 
Schluga«, je, sodeč po pisavi in nadaljnjih podpisih na koncu posameznih partitur, 
prepisovalec »Joseph Vincenz Schencher« in ne Benedikt Sluga. Temu zaključku botruje 
tudi primerjava s pisavo pri delu Missa ex C Michaela Haydna pod signaturo Ms. mus. 32, 
ki je nastala istega leta kot prejšnja maša, torej leta 1779. Identiteta Josepha Vinzenza 
Schencherja za zdaj sicer ostaja uganka, zahvaljujoč letnici ter signaturi, ki dodatno 
povezuje oba omenjena prepisa, pa vemo, da je živel in deloval istočasno kot Benedikt 
Sluga. Da bi se čim bolj približali določitvi dejanskih Slugovih rokopisov, bo v 
prihodnosti potrebna natančnejša analiza in medsebojna primerjava pisav tako enot z 
njegovim podpisom kot tudi primerjava z ostalimi enotami v zbirki. 
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Le trije rokopisi s Slugovim podpisom imajo zabeležen datum nastanka, a dva izmed teh 
nista vezana na delo Benedikta Sluge. Pri Ms. mus. 11 je datum »12. juli 84« na koncu 
parta za sopran, ki je zagotovo delo drugega prepisovalca. Poleg datuma sta zapisani še 
dve imeni: »Caroline Stibeneg« in »Joh. Miglitsch«. Pri pri Ms. mus. 130 pa najdemo dve 
letnici – 1779 in 1780, ki sta del podpisa že omenjenega Johanna Vincenza Schencherja. 
 
Repertoar Benedikta Sluge je mešanica duhovnih in posvetnih kompozicij. Razdeljen je v 
tri skupine, ki so prikazane v spodnjih razpredelnicah. V prvi razpredelnici so 
kompozicije posvetne narave. V drugi so kontrafakture posvetnih kompozicij, večinoma 
opernih izvlečkov, kjer imajo sicer nekatere skladbe podpisano tudi izvirno besedilo v 
italijanščini ali (prevod) v nemščini. Zadnja razpredelnica pa prikazuje preostale, izvirno 
Slika 2: Ena izmed mnogih naslovnic s podpisom Benedikta Sluge (Ms. mus. 45) 
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duhovne kompozicije.  
 
Posvetne kompozicije s podpisom Benedikta Sluge 
Signatura SI-Co Avtor Naslov 
Ms. mus. 45 Kauer, Ferdinand 
Die Löwenritter: kanon »Im Finstern schleicht 
der Bösewicht, und heuchelt Ehrlichkeit« 
Ms. mus. 54 
Martín y Soler, Vicente 
(Martini, Vincenzo) 
L'isola del piacere (Die Insel der Liebe): duet in 
arija »Hier schenk' ich dir die Rose« 
Ms. mus. 56 Mayr, Johann Simon Recitativ in arija »Per queste amore lagrime« 
Ms. mus. 58 a 
Mozart, Wolfgang 
Amadeus 
Don Giovanni: arija »Finch'han dal vino calda la 
testa«, KV 527/12 
Ms. mus. 69 Paër, Ferdinando 
Achille: arija »Bald schmacht ich in deinen 
Armen«, PaWV 26/4b 
Ms. mus. 72 Paër, Ferdinando 
Poche ma buone ossia Le donne cambiate (Der 
lustige Schuster oder Die verwandelten Weiber): 
arija »Wer seines Lebens satt in jungen Jahren«, 
PaWV 25/7 
Ms. mus. 81 Rossini, Gioachino Arija »Meines Traumes goldnen Freuden« 
Ms. mus. 102/3 Winter, Peter 
I fratelli rivali (Die Brüder als Nebenbühler: 
tercet »Perch' ella chiude in petto« 
Ms. mus. 120 Neznani 
Chorus zum redlichen Landsman »Gott erhalte 
Franz den Kaiser« 
Ms. mus. 150 Gaveaux, Pierre 
Le Petit matelot (Der kleine Matrose): kvartet 
»Glücklich genießt man so sein Leben« 
 
 
Kontrafakture s podpisom Benedikta Sluge 
Signatura SI-Co Avtor Naslov 
Ms. mus. 8 
Gaveaux, Pierre 
(Cherubini, Luigi) 
Le petit Matelot (Der Kleine Matrose): duet 
»Ostende nobis« (+ besedilo v nemščini) 
(kontrafaktura »Schwester sieh wie voll Pracht 
glühn der Morgenröte Strahlen«) 
Ms. mus. 11 Cimarosa, Domenico  
ll convito: »Super omnes gentes Dominus« 
(kontrafaktura »Cara voce del mio bene«) 
Ms. mus. 57 b 
Mozart, Wolfgang 
Amadeus 
La clemenza di Tito: »Coeli cives accurite« in 
»Terra tremuit« (kontrafaktura arije »Parto ma 
tu ben mio«), KV 621/9 
Ms. mus. 61 a 
Mozart, Wolfgang 
Amadeus 
Tercet »Aurora caelum purpurat« 
(kontrafaktura terceta Mandina amabile, KV 
480 
Ms. mus. 64 a Wölfl, Joseph 
De Nativitate Domini: arieta »Laetentur coeli« 
(kontrafaktura arije »Er hat so was Gewißes« iz 
Singspiela Liebe macht kurzen Prozess) 
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Ms. mus. 71 Paër, Ferdinando 
Arija »Höre meine bange Klagen« in 
kontrafaktura »Veni sancte spiritus« 
Ms. mus. 73 a Paër, Ferdinando 
Sargino (Sargines oder Der Triumph der Liebe): 
duet »Dolce dell'anima speme e diletto« in 
kontrafaktura »Laudate Dominum omnes 
gentes«, PaWV 28/15b 
Ms. mus. 73 b Paër, Ferdinando 
Sargino (Sargines oder Der Triumph der Liebe): 
duet »O du mein Einziger den ich erwähle« in 
kontrafaktura »Salve mundi Domine«, PaWV 
28/15b 
Ms. mus. 82 a Rossini, Gioachino 
Tancredi: ofertorij »Exultemus et laetemur« 
(kontrafaktura »Plaudite o popoli al vincitore«) 
Ms. mus. 82 b Rossini, Gioachino 
Tancredi: ofertorij »Salvum fac populum tuum 
Domine« (kontrafaktura »Regna il terror nella 
città«) 
Ms. mus. 83 b Rossini, Gioachino 
Tancredi: Regina caeli in F (kontrafaktura »Pace 
onore fede amore«) 
Ms. mus. 85 Salieri, Antonio 
Annibale in Capua: arija »Ostende nobis 
Domine« (kontrafaktura arije »Nacqui all'aura 
dolce e cara«) 
Ms. mus. 100 Weigl, Joseph 
Die beiden Füchse: poloneza »Sucht immer hin 
ihr Herren« in kontrafaktura: »Ostende nobis«  
Ms. mus. 102/1 Winter, Peter 
Belisa ossia La fedeltà riconosciuta (Elise, Gräfin 
von Hilburg): Aria de Festo »Haec Dies« 
(kontrafaktura »Ah sposo ah vieni«) 
Ms. mus. 102/2 Winter, Peter 
Belisa ossia La fedeltà riconosciuta (Elise, Gräfin 
von Hilburg): duetto de Festo »Haec Dies« 
(kontrafaktura »Vi consiglio aufar giudizio«) 
Ms. mus. 121 Rossini, Gioachino 
Tancredi: Regina coeli (priredba arije »Fra quei 
soavi palpiti«) 
Ms. mus. 154 Paisiello, Giovanni 
I zingari in Fiera: arija »Non temer gli sdegni 
suoi« in kontrafaktura »Laudate dominum« 
Ms. mus. 155 Paër, Ferdinando 
I fuorusciti di Firenze (Die Wegelagerer): 
recitativ in arija »Tamburri, trombe, timpani« in 
kontrafaktura »Haec dies« 
 
 
Duhovne kompozicije s podpisom Benedikta Sluge 
Signatura SI-Co Avtor Naslov 
Ms. mus. 2 Aumann, Franz Josef Missa ex C, DorA I.4 
Ms. mus. 6 Cherubini, Luigi Arija »Lauda Sion« 
Ms. mus. 7 Cherubini, Luigi Arija »Intonuit de caelo« 
Ms. mus. 9 a Cherubini, Luigi 
Tercet »Adoramus te Christe« (»Benedictus« iz 
Maše št. 1 v F-duru (Cäcillienmesse)) 
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Ms. mus. 9 b Cherubini, Luigi 
Tercet »Da pacem Domine in diebus nostris« 
(»Laudamus te, benedicimus te« iz Maše št. 1 v 
F-duru (Cäcillienmesse)) 
Ms. mus. 9 c Cherubini, Luigi 
Tercet "Lauda Sion" ("Qui tollis peccata mundi" 
iz Maše v F-duru (Cäcilienmesse)) 
Ms. mus. 10 Cherubini, Luigi  Stabat mater  
Ms. mus. 12 Cimarosa, Domenico Offertorium »Ostende nobis« 
Ms. mus. 19 
Ebner, Leopold 
Ignacije 
Arija »Ostende nobis« 
Ms. mus. 20 a 
Ebner, Leopold 
Ignacije 
Missa in B 
Ms. mus. 21 a Eisenböck Graduale »O Deus amo te« 
Ms. mus. 29 Haydn, Michael Requiem in Eb, MH deest, Hob XXIIa: E|b 1 
Ms. mus. 30/1 Haydn, Joseph 
Die Schöpfung: arija »Mit Staunen sieht das 
Wunderwerk« (»Regina Caeli«), zbor »Und laut 
ertönt aus ihren Kehlen«, Hob XXI:2/4 
Ms. mus. 30/3 Haydn, Joseph 
Die Schöpfung: arija »Quis sicut Deus Dominus« 
(kontrafaktura »Nun beut die Flur das frische 
Grün«) Hob XXI:2/6b 
Ms. mus. 30/5 Haydn, Joseph 
Die Schöpfung: arija »Mit würd' und Hoheit 
angetan«, Hob XXI:2/13b 
Ms. mus. 30/6 Haydn, Joseph 
Die Schöpfung: tercet »Te Christe Rex piissime« 
(kontrafaktura »Zu dir o Herr blickt alles auf«), 
Hob XXI:2/14c 
Ms. mus. 32 Haydn, Michael Missa ex C, MH 15 
Ms. mus. 33 Haydn, Michael Missa pastorella ex C, MH deest 
Ms. mus. 39 
Henneberg, Johann 
Baptist 
Quartetto con coro »Liebe du Göttin der 
Herzen« 
Ms. mus. 40 Höller, Anton Missa Dominicalis in D 
Ms. mus. 41 a Höller, Anton Offertorium in A 
Ms. mus. 41 b Höller, Anton Offertorium in G 
Ms. mus. 42 Höller, Anton 
4 Cantate pro festo Corporis Christi: »O sacrum 
convivium«, »O quam suavis est«, »Ego sum 
panis vivus«, »Christum regem adoremus« 
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Ms. mus. 50 Laucher, Joseph Anton 
Requiem ocasione exequiarum Felicissimae 
memoriae Leopoldi II Romanorum Imperatoris 
Ms. mus. 59 
Mozart, Wolfgang 
Amadeus 
Duetto »Laudem Domini loquetur, os meum« 
Ms. mus. 60 
Mozart, Wolfgang 
Amadeus 
Offertorium »Ave verum Corpus«, KV 618 
Ms. mus. 64 b Müller 
De Nativitate Domini: arietta »Verbum caro 
factum« 
Ms. mus. 64 c Müller 
Offertorium de Nativitate Domini: »Christus 
natus est« 
Ms. mus. 67 Novotne, K. Missa in F 
Ms. mus. 77 Pokorný, Franz Xaver Missa pro diebus dominicis 
Ms. mus. 82 c Rossini, Gioachino Ofertorij »Deo patri sit gloria« 
Ms. mus. 83 a Rossini, Gioachino Regina caeli in D 
Ms. mus. 86 a 
Schiedermayr, Johann 
Baptist 
Missa in D 
Ms. mus. 94 Vanhal, Johann Baptist Missa dominicalis in C 
Ms. mus. 95 Vanhal, Johann Baptist Missa solemnis ex C 
Ms. mus. 96 Vanhal, Johann Baptist  Missa Solennis in D 
Ms. mus. 97 Vanhal, Johann Baptist Missa in G 
Ms. mus. 98/1 Vanhal, Johann Baptist  Offertorium »O Maria virgo pia« 
Ms. mus. 98/2 Vanhal, Johann Baptist Offertorium »O Maria virgo pia« 
Ms. mus. 105 a Wratny, Karl Wenzel Missa in D  
Ms. mus. 106 a  Wratny, Karl Wenzel Missa in G 
Ms. mus. 107 Wratny, Karl Wenzel Missa in A 
Ms. mus. 108 Wratny, Karl Wenzel Missa solemnis in C 
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Ms. mus. 113 Wratny, Karl Wenzel Missa in D 
Ms. mus. 131 Pokorný, Franz Xaver Missa in D 
Ms. mus. 157 Ryba, Jakub Šimon Jan Et factus est Dominus in Es 
 
 
Anton Zinauer 
Tako kot Sluga je bil tudi Anton Zinauer organist cerkve sv. Danijela. Na tem mestu je 
nasledil Karla Köppla, uglednega organista in učitelja (poučeval je tudi Benjamina 
Ipavca), ki si je »za učinkovito glasbeno vzgojo na glasbeni in glavni šoli« prislužil naziv 
častnega meščana.59 Poleg tega je služboval kot učitelj petja in (deloma) glasbe.60 Razen 
dejstva, da je bil učitelj, o Zinauerju nimamo dodatnih podatkov, lahko pa mnogo 
izluščimo iz njegove vloge prepisovalca, saj je poleg svojega imena v rokopise večkrat 
zabeležil tudi letnico nastanka kopije. Večina njegovih rokopisov je označena tudi s 
pripisom »Eigenthum der Kirche St. Daniel.«, v prevodu »Last cerkve sv. Danijela.«, 
izjema so le Ms. mus. 4 b, 21 b, 46 in 88/3. 
 
V spodnji razpredelnici lahko vidimo razmerja med podatki, ki se pojavljajo v gradivu. 
Vrstni red sledi starim signaturam, zato da so jasno vidna neujemanja z letnicami, ki 
nakazujejo nekronološko rabo signatur. Najverjetneje so bile dodane v sklopu kasnejšega 
urejanja. 
 
Na vseh spodnjih kompozicijah najdemo Zinauerjev podpis, razen na Ms. mus. 21 b in 
147. Na slednji enoti manjka ravno tisti košček naslovnice, kjer se na drugih enotah 
običajno nahaja njegov podpis. Da gre za njegovo delo, lahko sklepamo na podlagi pisave 
ter signature. Njegov podpis se običajno pojavi v obliki imena in priimka, včasih tudi 
samo priimka, le redko pa najdemo le začetnice A. Z. Poleg podpisa najdemo tudi druge 
zaznamke, ki razkrivajo njegov poklic ali last rokopisa, npr. »Schullehrer« (Ms. mus. 
88/1, 22 b) ali »Eigenthum« (Ms. mus. 4 a, 22 b, 87). 
 
59 Orožen, Zgodovina Celja, 365. 
60 Orožen, Zgodovina Celja, 641. 
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Rokopisi Antona Zinauerja (urejeni po vrstnem redu starih signatur) z letnicami in 
zaznamkom o lastništvu 
Signatura 
Stare 
signature 
Datumi in 
letnice 
Avtor  Naslov 
Ms. mus. 117 No 1  1839 Neznani Missa in G 
Ms. mus. 62 No 1–2  1841 
Mozart, Wolfgang 
Amadeus  
2 Tantum ergo in C 
Ms. mus. 25 Nro 3 / Giuliani, Mauro 
Duet »Nimm an o Herr die 
Gaben« 
Ms. mus. 163 Nro 6 1843 
Schiedermayer, 
Johann Baptist 
Aria Duetto (Duetto in G): 
»Rosa mystica« 
Ms. mus. 88/3 Nro 7 13. 9. 1842 
Schiedermayr, 
Johann Baptist  
Offertorium »Domine 
exaudi orationem meam« 
Ms. mus. 86 b No 9  1847 
Schiedermayr, 
Johann Baptist  
Missa in D 
Ms. mus. 148 Nro 10 / Neznani Tantum ergo 
Ms. mus. 16 Nro 11  Diabelli, Anton 
Offertorium »Domine 
exaudi orationem meam«, 
WAD 28 
Ms. mus. 147 Nro 13 / 
Schiedermayr, 
Johann Baptist 
Tantum ergo in C 
Ms. mus. 129 Nro 16 1845 Tomanik, Joseph Tantum ergo in F 
Ms. mus. 80 Nro 18 / 
Röder, Georg 
Valentin 
Arija »Heilige Mutter« 
(»Alma redemptoris mater, 
quae pervia caeli«) 
Ms. mus. 22 a Nro 21 / 
Fusz, János 
(Johann 
Evangelist) 
Canon Pastorale »Arm und 
prunklos ohn Getümel« 
Ms. mus. 4 a Nro 21–22 / Bauer, Alois 2 Tantum ergo  
Ms. mus. 159 No 26 1851 
Mozart, Wolfgang 
Amadeus 
Aria in A 
Ms. mus. 88/1 No 27  1851 
Schiedermayr, 
Johann Baptist  
Aria in D 
Ms. mus. 46 / 1851, 1852 Kempter, Karl Missa in D 
Ms. mus. 22 b No 29   
Fusz, János 
(Johann 
Evangelist) 
Duet »Es wolle Gott uns 
gnädig sein« 
Ms. mus. 17 / 1853 Diabelli, Anton 
Psalmi vespertini ex G: 
»Domine ad adjuvandum«, 
»Dixit Dominus«, »Beatus 
vir«, »Laudate pueri«, 
»Laudate Dominum«, 
»Magnificat« 
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Ms. mus. 14 / / Diabelli, Anton 
Messe in Es (Landmesse 1), 
WAD 11 
Ms. mus. 87 / / 
Schiedermayr, 
Johann Baptist  
Pastoral Messe in A 
Ms. mus. 88/2 / / 
Schiedermayr, 
Johann Baptist  
Offertorium »Haec dies 
quam fecit Dominus« 
Ms. mus. 4b / / Bauer, Alois Missa ex G 
Ms. mus. 21 b / / 
Eybler, Joseph 
Leopold 
Offertorium »Sustinuit 
animae meae« 
 
 
Pri vseh njegovih prepisih gre za duhovne kompozicije, večinoma za liturgično rabo. 
Med glasbo za pobožnosti spadajo 2 Tantum ergo Aloisa Bauerja (Ms. mus. 4a), 2 
Tantum ergo in C Wolfganga A. Mozarta ter še enega neznanega avtorja (Ms. mus. 62), 
Tantum ergo in F Josepha Tomanika (Ms. mus. 129), Tantum ergo in C Johanna B. 
Schiedermayra (Ms. mus. 147) in Tantum ergo neznanega avtorja (Ms. mus. 148). Med 
kompozicije mašnega ordinarija spadajo Messe in Es (Landmesse 1) Antona Diabellija 
(Ms. mus. 14), Missa in D Karla Kempterja (Ms. mus. 46), Missa in D (Ms. mus. 86 b), 
Pastoral Messe in A (Ms. mus. 87) Johanna B. Schiedermayra in Missa in G neznanega 
avtorja (Ms. mus. 117), med kompozicije mašnega proprija Offertorium (»Domine exaudi 
orationem meam«) Antona Diabellija (Ms. mus. 16), istoimenska kompozicija Johanna B. 
Schiedermayra (Ms. mus. 88/3) ter njegov Offertorium (»Haec dies quam fecit Dominus") 
(Ms. mus. 88/2) in Offertorium (»Sustinuit animae meae«) Josepha Leopolda Eyblerja 
(Ms. mus. 21 b). Med cikluse skladb za večernice (slovesni oficij) spadajo Psalmi 
Vespertini Antona Diabellija (Ms. mus. 17), med liturgično nevezane skladbe pa Canon 
Pastorale (»Arm und prunklos ohn Getümel«) (Ms. mus. 22 a) in Duetto (»Es wolle Gott 
uns gnädig sein«) (Ms. mus. 22 b) Jánosa Fusza, Duetto (»Nimm an o Herr die Gaben«) 
Maura Giulianija (Ms. mus. 25), Arija »Heilige Mutter« Georga Valentina Röderja (Ms. 
mus. 80), Aria in D Johanna B. Schiedermayra (Ms. mus. 88/1), Aria in A Wolfganga A. 
Mozarta (Ms. mus. 159) ter Duetto in G (»Rosa mystica«) Johanna B. Schiedermayra (Ms. 
mus. 163). 
 
Glede na zabeležene letnice je Zinauer v vlogi prepisovalca deloval najmanj 12 let, med 
letoma 1842 in 1853. Med njegovimi prepisi je največ del zgornjeavstrijskega skladatelja 
Johanna Baptista Schiedermayra, kateremu pripadata tudi kompoziciji z najmanjšo (Ms. 
mus. 163, 1843) in največjo zasedbo (Ms. mus. 86 b, 1847) med Zinauerjevimi prepisi. 
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Prva zahteva le sopranski in altovski glas v spremljavi t. i. cerkvenega tria, sestavljenega 
iz prve in druge violine ter basovskega instrumenta (v tem primeru orgel), druga pa 
zahteva kar (najmanj) petnajstčlansko zasedbo, in sicer sopranske, altovske, tenorske in 
basovske glasove, dve violini, violo, dva klarineta, dve trobenti, dva rogova, orgle in 
timpane. Kdo so bili glasbeniki, ki so ta dela izvajali, ne vemo, morda pa gre za člane leto 
prej razpadlega diletantskega Lavantinskega glasbenega društva (»Lavanter 
musikverein«). 
 
 
 
I. Wochel 
Na eni od kopij dela Psalmi vespertini ex G Antona Diabellija (Ms. mus. 17) najdemo 
poleg Zinauerjevega imena v desnem spodnjem kotu naslovnice zapisano še ime in 
letnico »I. Wochel 841«. Glede na to, da se poleg njegovega imena pojavi še Zinauerjevo, 
gre morda za bivšega lastnika not, vendar te teorije za zdaj zaradi pomanjkanja kakršnih 
koli dodatnih informacij o Wochlu ni mogoče potrditi. 
Slika 3: Naslovnica enega izmed rokopisov Antona Zinauerja (Ms. mus. 4 a) 
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Ignaz Tippelt  
Na Missa ex Dis, WAD 5 Antona Diabellija (Ms. mus. 15) je pripisano ime Ignaz Tippelt. 
Glede na obliko zapisa, ki se glasi »Mein. Lieber Ignaz. Tippelt.«, gre za naslovnika 
posvetila. Povsem mogoče je, da gre za Ignacija Tippelta, ki je v letih od 1820 do 1823 
učiteljeval v Teharju. Ker je v tistem času za manjše kraje običajno veljalo, da je bil 
učitelj hkrati organist, se je predvidoma glasbeno udejstvoval tudi Tippelt.61 
 
 
Bader/Baader 
Ime Bader oz. Baader je v gradivu prisotno dvakrat. Ali gre za isto ali za dve različni 
osebi, ni jasno. Prvič se ime pojavi na »Christus natus est«, kontrafakturi arije »Piu del 
onde« iz opere La vendemmia Giuseppeja Gazzanige (Ms. mus. 3). Na naslovnici 
zasledimo zapis: »Del Sigre Bader.«. Drugič pa podobno ime srečamo pri skladbah pod 
signaturami Ms. mus. 103/1, 103/2 in 103/3, kjer gre za tri tercete Petra Winterja iz opere 
Babylons Pyramiden. Na naslovnicah slednjih je ime zapisano v obliki »Barth. Baader«. 
Te so prav tako ožigosane s pečatom jezuitskega kolegija v Gorici.  
 
 
Joseph Stiller 
Ime Joseph Stiller se pojavi petkrat: na skladbah Aria pro Sollemnitate (»Ad laudes 
properate«) Carla Dittersa von Dittersdorfa (Ms. mus. 18), Missa ex C Johanna 
Melchiorja Dreyerja (na naslovnici P. C. Vogel; Ms. mus. 99), Tantum ergo istega 
skladatelja (Ms. mus. 146), Missa ex B Kajetana Vogla (Ms. mus. 118) ter na Missa ex 
Dis Giuseppeja Preindla (Ms. mus. 134). Časovno lahko njegovo delovanje vsaj deloma 
umestimo na prehod iz 18. v 19. stoletje, saj skladba pod signaturo Ms. mus. 18 na partu 
za solo sopran nosi datum 22. 12. 1797, skladba pod Ms. mus. 118 pa letnico 1803. Glede 
na namembnost skladb bi lahko bil organist ali kantor. 
 
 
 
 
61 Orožen, Zgodovina Celja, 647. 
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Ostala imena 
Na rokopisih je prisotnih še mnogo imen, ki bi lahko označevala prepisovalce, bivše 
lastnike ali naslovnike posvetil. Zapisana so v naslednjih oblikah: Michael Leitmayer 
(Ms. mus. 34 in 51), »ad me Ignaz Kniesh« (Ms. mus. 35), »ex rebus Weiʃsenböck« (Ms. 
mus. 49), »ex rebus Sim. Riegl« (Ms. mus. 52 b), »ex rebus G. S.« (Ms. mus. 79), 
Rauscher (Ms. mus. 88/1, na nekaterih partih), Jacob Schön/Jacobi Schöni/Jacobe 
Schön/Jacobi Schön (Ms. mus. 89), »ex rebus Godefriedi Roester« (Ms. mus. 123), »ex 
rebus Joseph Vinzenz Schencher« (Ms. mus. 130), Caroline Stibeneg (Ms. mus. 11), 
Anton Anders (Ms. mus. 37, na partituri) in Wildt (Ms. mus. 164). 
 
 
 
2.3.2 Žig jezuitskega kolegija v Gorici 
Največjo uganko zbirke predstavlja skupina skladb, ki nosijo pečat jezuitskega kolegija v 
Gorici. To je zanimiv pojav, glede na to, da gre za zbirko muzikalij iz vzhodne Slovenije. 
Omenjeni žig najdemo na naslovnicah ter partih 40 enot, torej dobri četrtini zbirke. 
 
Jezuiti oz. Družba Jezusova (lat. Societatis Jesu) je rimskokatoliški redovniški red, ki je 
od protireformacijskega časa pa vse do ukinitve reda leta 1773 igral pomembno vlogo na 
področju šolstva ter z njim glasbe, ki je v tem času ostajala nujen sestavni del splošne 
izobrazbe.62 V mnogih središčih avstrijskih dežel so bili ustanovljeni kolegiji (latinske 
šole internatskega tipa), med drugimi leta 1615 tudi v Gorici.63 
 
Kako so se muzikalije z žigom goriškega jezuitskega kolegija znašle v arhivu cerkve sv. 
Danijela, je v svojem članku leta 1989 ugibal že dr. Danilo Pokorn. Povezava med Gorico 
in Celjem v 18. stol. ni nenavadna, saj jo je narekovala takratna cerkvenopravna 
ureditev.64 Celje je namreč kot mesto, ki se nahaja južno od reke Drave, po ukinitvi 
 
62 Frank T. Kennedy, »Jesuits,« Grove Music Online, 
https://www-oxfordmusiconline-com.nukweb.nuk.uni-lj.si/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/
omo-9781561592630-e-0000040380. 
63 Allesandro Arbo, Musicisti di frontiera: Le attività musicali a Gorizia dal Medioevo al Novecento, Monografie 
Storiche Goriziane 1 (Monfalcone: Ediziono della Laguna, 1998), 27–29.  
64 Pokorn, Glasbena zbirka, 108. 
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oglejskega patriarhata leta 1751 pripadlo goriški nadškofiji. Pod njeno oblastjo je ostalo 
vse do nove ureditve škofijskih meja med letoma 1786 in 1789, nakar je oblast nad 
Celjem prevzela lavantinska škofija s sedežem v Št. Andražu na Koroškem.65 Glede na to, 
da je bil jezuitski red razpuščen leta 1773, Pokorn sklepa, da je repertoar v Celje prispel v 
obdobju med 1773 in 1789, ko je bila cerkvenopravna povezanost med mestoma 
prekinjena. Težava s to teorijo se pojavi pri dataciji skladb, saj gre pretežno za dela, za 
katera vemo ali pa lahko glede na biografske podatke avtorjev sklepamo, da so nastala 
šele po ukinitvi jezuitskega reda. Dr. Pokorn na tem mestu ponudi drugo razlago – da je 
bilo nekaj že ožigosanega papirja skupaj z muzikalijami prenesenega iz Gorice v Celje, 
vendar gre v tem primeru za zelo nenavaden in malo verjeten pojav.66 Vprašanje torej 
ostaja brez odgovora. Skladbe so vsekakor morale v Celje prispeti najkasneje v času 
delovanja Benedikta Sluge (1776–1820, u. 1834), saj se njegovo ime skupaj z žigom 
nahaja na 17 rokopisih. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V spodnji razpredelnici so navedene vse enote, kjer se pojavi žig jezuitskega kolegija. V 
zadnjem stolpcu so zapisane letnice nastanka ali praizvedbe skladbe. V primeru, da ti 
podatki niso znani, pa sta zapisani letnici rojstva in smrti skladatelja, saj lahko tudi po 
njih ugotavljamo, da so nekatera dela najverjetneje nastala kasneje in niso mogla biti 
prepisana v okviru goriškega jezuitskega kolegija.  
 
 
65 Jakob Richter, »Savinjski arhidiakonat in njegov konec,« Časopis za zgodovino in narodopisje 37, št. 2 (1966): 106–
109. 
66 Pokorn, Glasbena zbirka, 108. 
Slika 4: Žig jezuitskega kolegija v Gorici z napisom »S. I PREFECTI 
SVPERIORVM SCHOLA COLLE GORIT« 
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Enote z žigom jezuitskega kolegija v Gorici 
Signatura Avtor Naslov Letnice 
Ms. mus. 8 
Gaveaux, Pierre 
(Cherubini, Luigi) 
Le petit Matelot (Der Kleine Matrose): 
duet »Ostende nobis« (kontrafaktura 
»Schwester sieh wie voll Pracht glühn 
der Morgenröte Strahlen«) 
1796 
Ms. mus. 9 a  Cherubini, Luigi 
Tercet »Adoramus te Christe« 
(»Benedictus« iz Maše št. 1 v F-duru 
(Cäcillienmesse)) 
1808/9 
Ms. mus. 9 b Cherubini, Luigi 
Tercet »Da pacem Domine in diebus 
nostris« (»Laudamus te, benedicimus 
te« iz Maše št. 1 v F-duru 
(Cäcillienmesse)) 
1808/9 
Ms. mus. 9 c Cherubini, Luigi 
Tercet »Lauda Sion« (»Qui tollis 
peccata mundi« iz Maše v F-duru 
(Cäcilienmesse)) 
1808/9 
Ms. mus. 12 
Cimarosa, 
Domenico 
Offertorium »Ostende nobis« 
r. 1749 – u. 
1801 
Ms. mus. 19 
Ebner, Leopold 
Ignacije  
Arija »Ostende nobis« 
r. 1769 – u. 
1830 
Ms. mus. 27 Haydn, Joseph 
Missa no. 5 (Missa Cellensis; 
Caecilienmesse), Hob XXII:5 
1766 
Ms. mus. 28 Haydn, Joseph 
Missa solemnis in B 
(Schöpfungsmesse), Hob XXII:13 
1801 
Ms. mus. 30/2 Haydn, Joseph 
Die Schöpfung: arija »Rollend in 
schäumenden Wellen«, Hob XXI:2/5b 
1798 
Ms. mus. 30/4 Haydn, Joseph 
Die Schöpfung: arija »Laudate 
Dominum de caelis« (kontrafaktura 
»Nun scheint in vollem Glanze der 
Himmel«) Hob XXI:2/12c 
1798 
 
Ms. mus. 30/5 Haydn, Joseph 
Die Schöpfung: arija »Mit würd' und 
Hoheit angetan«, Hob XXI:2/13b 
1798 
 
Ms. mus. 37 Heimerich, Martin Missa solemnis in Es, JanH deest  
r. 1762 – u. 
1813 
Ms. mus. 39 
Henneberg, Johann 
Baptist  
Kvartet in zbor »Liebe du Göttin der 
Herzen« 
r. 1768 – u. 
1822 
Ms. mus. 45 Kauer, Ferdinand  
Die Löwenritter: kanon »Im Finstern 
schleicht der Bösewicht, und heuchelt 
Ehrlichkeit« 
1799 
Ms. mus. 47 Kogler, Erhard  Duet »Hirten eilet zu der Krippen« 
r. 1763 – u. 
1801 
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Ms. mus. 55 Martini, Vincenzo 
Kvintet »Wahre Freundschaft ist nur 
Liebe« 
r. 1754 – u. 
1806 
Ms. mus. 58 a 
Mozart, Wolfgang 
Amadeus 
Don Giovanni: arija »Finch'han dal 
vino calda la testa«, KV 527/12 
1787 
Ms. mus. 61 a 
Mozart, Wolfgang 
Amadeus 
Terzetto »Mundus resultat laudibus 
resultat« (kontrafaktura terceta 
Mandina amabile), KV 480 
1789–90 
Ms. mus. 76 Pařízek, Alexius 
Regina caeli (kontrafaktura ofertorija 
»Exsultate Deo«) 
r. 1748 – u. 
1822 
Ms. mus. 82 a Rossini, Gioachino 
Tancredi: kontrafaktura »Exultemus 
et laetemur« (ofertorij) 
1813 
Ms. mus. 82 b Rossini, Gioachino 
Tancredi: kontrafaktura »Salvum fac 
populum tuum Domine« (ofertorij) 
1813 
Ms. mus. 84 Rossini, Gioachino 
Tancredi: Tantum ergo 
(priredba/kontrafaktura) 
1813 
Ms. mus. 88/4 
Schiedermayr, 
Johann Baptist  
Missa ex F 
r. 1779 – u. 
1840 
Ms. mus. 90  Schuster, Joseph 
Lob der Musik: arija »Te Christe rex 
piissime« (kontrafaktura "Horcht im 
Donner der Kartaunen tönen 
schmetternde Posaunen") 
ok. 1783 
Ms. mus. 101 Winter, Peter  
Aria concertante »Das Reich der 
Einigkeit« in »Ostende nobis 
Domine« 
r. 1754 – u. 
1825 
Ms. mus. 102/3 Winter, Peter 
I fratelli rivali (Die Brüder als 
Nebenbühler): tercet »Perch' ella 
chiude in petto« 
1793 
Ms. mus. 103/1 Winter, Peter 
Babylons Pyramiden (Die Pyramiden 
von Babylon): terzetto 
1797 
Ms. mus. 103/2 Winter, Peter 
Babylons Pyramiden (Die Pyramiden 
von Babylon): terzetto samt Chor 
1797 
Ms. mus. 103/3 Winter, Peter 
Babylons Pyramiden (Die Pyramiden 
von Babylon): terzetto 
1797 
Ms. mus. 105 a  Wratny, Karl Wenzel Missa in D  
1785–
ok.181067 
Ms. mus. 105 b  Wratny, Karl Wenzel Missa in D 
 
67 Obdobje med začetkom delovanja skladatelja v ljubljanski stolnici ter njegovo smrtjo.  
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Ms. mus. 106 a  Wratny, Karl Wenzel Missa in G 
Ms. mus. 106 b  Wratny, Karl Wenzel Missa in G 
Ms. mus. 107 Wratny, Karl Wenzel Missa in A 
Ms. mus. 113 Wratny, Karl Wenzel Missa in D 
Ms. mus. 125 Sentscher, Ignaz Tantum ergo in F ? 
Ms. mus. 133 Wratny, Karl Wenzel  Missa in D 
1785–
ok.1810 
Ms. mus. 138 Neznan Missa ? 
Ms. mus. 149 Neznan Magnificat ? 
Ms. mus. 150 Gaveaux, Pierre 
Le Petit matelot (Der kleine Matrose): 
kvartet »Glücklich genießt man so 
sein Leben« 
1795 
 
 
Med deli so tako sakralne kot tudi posvetne kompozicije, vsaj 4 izmed slednjih je kasneje 
v svoj repertoar prevzela »Gesellschaft«. Kontrafaktur posvetnih skladb z novim 
duhovnim besedilom je 7, 4 pa so izvirno duhovne kompozicije, ki jim je bilo nato 
podpisano drugo duhovno besedilo. 
 
 
 
2.3.3 »Gesellschaft« 
Na podlagi signatur v obliki »N i [zaporedna št.]« je bilo mogoče združiti in urediti 25 
skladb. Razen na eni je na vseh zaznamek »Gesellschaft«, ki se prevaja kot »družba«. 
Sklepamo, da gre torej za zbirko, ki je bila v 19. stol. v lasti ene od celjskih godbenih 
družb. 
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Zbirko sestavlja 5 duhovnih in 21 posvetnih del. Pri prvi skupini gre za izvlečke iz 
oratorija Stvarjenje Josepha Haydna. Njihove naslove in signature lahko vidimo v spodnji 
razpredelnici. Prvi (Ms. mus. 30/2), tretji (Ms. mus. 156) in peti (Ms. mus. 30/7) izvleček 
imajo podpisano izvirno besedilo, medtem ko sta drugi (Ms. mus. 30/4) in tretji (Ms. mus. 
30/8) kontrafakturi z novim, latinskim liturgičnim besedilom. 
 
Duhovne kompozicije z zaznamkom »Gesellschaft« 
 
 
V drugi skupini gre za izvlečke iz opernih kompozicij, in sicer Wolfganga A. Mozarta 
(1756–1791), Franza Xaverja Süssmayra (1766–1803), Vicenteja Martína y Solera 
(znanega tudi po imenu Vincenzo Martini; 1754–1806), Franza Antona Hoffmeistra 
(1754–1812), Marcosa Antonia Portugala (1762–1830), Sebastiana Nasolinija (1768c–
1799c), Vittoria Trenta (1761c–1833), Johanna Baptista Henneberga (1768–1822), 
Ferdinanda Paërja (1771–1839), Ferdinanda Kauerja (1751–1831) in Giuseppeja 
Stara 
signatura 
(N i [št.]) 
Signatura Avtor Naslov 
10 Ms. mus. 30/2 Haydn, Joseph 
Die Schöpfung: arija "Rollend in schäumenden 
Wellen", Hob XXI:2/5b 
11 Ms. mus. 30/4 Haydn, Joseph 
Die Schöpfung: arija »Laudate Dominum de 
caelis« (kontrafaktura »Nun scheint in vollem 
Glanze der Himmel«) Hob XXI:2/12c 
12 Ms. mus. 156 Haydn, Joseph 
Die Schöpfung: arija »Auf starkem Fittige«, Hob 
XXI:2/9b  
13 Ms. mus. 30/8 Haydn, Joseph 
Die Schöpfung: duet »Sacris solemniis, juncta 
sint gaudia« (kontrafaktura »Holde Gattin!«), 
Hob XXI:2/16b 
14 Ms. mus. 30/7 Haydn, Joseph 
Die Schöpfung: duet in zbor »Von deiner Güt' o 
Herr und Gott«, Hob XXI:2/15b, c, d  
1: Zaznamek »Gesellschaft« 
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Gazzanige (1743–1818). Vsi so bolj ali manj znani skladatelji predvsem 
glasbeno-gledališkega repertoarja, z njihovimi deli so občinstvo na Slovenskem v drugi 
polovici 18. in prvi polovici 19. stol. seznanjale gostujoče italijanske in nemške 
gledališke družbe. 
 
Posvetne kompozicije z zaznamkom »Gesellschaft« 
Stara 
signatura (N i 
[št.]) 
Signatura Avtor Naslov 
15 Ms. mus. 58 a 
Mozart, Wolfgang 
Amadeus 
Don Giovanni: arija "Finch'han dal vino 
calda la testa", KV 527/12 
16 Ms. mus. 58 b 
Mozart, Wolfgang 
Amadeus 
Don Giovanni: arija »Madamina il 
catalogo è questo« in kontrafaktura »O 
quam suavis est«, KV 527/4 
17 Ms. mus. 57 a 
Mozart, Wolfgang 
Amadeus 
La clemenza di Tito: arija »Parto ma tu 
ben mio«, kontrafakturi »Caeli cives« in 
»Zage nicht« (?), KV 621/9 
18 Ms. mus. 57 c 
Mozart, Wolfgang 
Amadeus 
La clemenza di Tito: arija »Deh, per 
questo istante solo« in kontrafaktura 
»Exultemus et laetemur«, KV 621/19 
20 Ms. mus. 92/1 
Mozart, Wolfgang 
Amadeus 
Die Zauberflöte: arija »Zum Leiden bin 
ich auserkoren«, KV 620 
21 Ms. mus. 92/2 Süßmayr, Franz Xaver 
Der Spiegel von Arkadien: arija »Sein' 
Liebe war mein Glück«, SmWV 213  
22 Ms. mus. 161 a Süßmayr, Franz Xaver 
Der Spiegel von Arkadien: arija »Er eilet 
fort« 
23 Ms. mus. 158 Süßmayr, Franz Xaver 
Der Spiegel von Arkadien: arija »Der Tag 
der Rache« 
24 Ms. mus. 55 Martini, Vincenzo 
Kvintet »Wahre Freundschaft ist nur 
Liebe« 
25 Ms. mus. 53 
Martín y Soler, 
Vicente 
(Martini, Vincenzo) 
L'isola del piacere (Die Insel der Liebe): 
duet »Ich hörte einen Kuckuck schrein« 
26 Ms. mus. 52 a Martini, Vincenzo Arija »Nun wird des glückes fahn« 
29 Ms. mus. 160 
Martín y Soler, 
Vicente 
(Martini, Vincenzo) 
L'isola del piacere (Die Insel der Liebe):  
arija »Ich bin Cythere! Mutter des 
Amors« in kontrafaktura »O bonae Jesu 
redemptor mundi« (arija »Spuntò una 
rosa«) 
30 Ms. mus. 143 
Hoffmeister, Franz 
Anton 
Der Königssohn aus Ithaka (Telemach): 
arija »Salve virgo florens« 
(kontrafaktura »Sanft ruht im weichen 
Arm der Liebe«) 
31 Ms. mus. 44 
Hoffmeister, Franz 
Anton 
Der Königssohn aus Ithaka (Telemach): 
arija »Doch Liebe läßt sich nicht 
erzwingen« 
32 Ms. mus. 78 
Portugal, Marcos 
António 
Arija »Saria pur la bella cosa« 
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33 Ms. mus. 66 Nasolini, Sebastiano Arija »Piano entrar nel sangue« 
34 Ms. mus. 93 Trento, Vittorio I capricci: arija »Con tutta indifferenza« 
38 Ms. mus. 39 
Henneberg, Johann 
Baptist 
Kvartet in zbor »Liebe du Göttin der 
Herzen« 
41. Ms. mus. 72 Paër, Ferdinando 
Poche ma buone ossia Le donne 
cambiate (Der lustige Schuster oder Die 
verwandelten Weiber): arija »Wer 
seines Lebens satt in jungen Jahren«, 
PaWV 25/7 
42 Ms. mus. 74 Paër, Ferdinando 
Sargino (Sargines oder Der Triumph der 
Liebe): duet »Voi non vedeste mai« in 
kontrafaktura »Tota pulchra es« 
43 Ms. mus. 45 Kauer, Ferdinand 
Die Löwenritter: kanon »Im Finstern 
schleicht der Bösewicht, und heuchelt 
Ehrlichkeit« 
44 Ms. mus. 3 Gazzaniga, Giuseppe 
La vendemmia: arija »Piu del onde« ter 
kontrafakturi »Christus natus est« in 
»Ascendo ad Patrem meum« (+ 
besedilo v nemščini) 
 
 
Po poročanju Ignacija Orožna naj bi prvo godbeno družbo ustanovili »uradniki ino 
mestlani« pod vodstvom pisarja okrožnega urada z Bavarske Mihaela Neunerja leta 
1801.68 Prav tako poroča o njenem razpadu leta 1807.69 O specifikah njenega delovanja 
nimamo podatkov. 
 
Podobna družba za ljubiteljsko muziciranje je bila ustanovljena leta 1836 na pobudo 
ravnatelja celjske glavne šole Simona Rudmaša in pod pokroviteljstvom lavantinskega 
knezoškofa. Poimenovali so jo Lavantinsko glasbeno društvo (»Lavanter Musikverein«). 
Diletantski orkester je vodil Jožef Leitermeyer70, sicer privatni učitelj godal.71 Družba je 
razpadla decembra leta 1846. Temu je botrovalo več dejavnikov, in sicer odhod Simona 
Rudmaša, smrt Franca K. Schneiderja (ki je prav tako igral pomembno vlogo pri 
ustanovitvi), tedanji ravnatelj glavne šole Matija Vodušek pa kot razloge za neuspeh 
navaja še notranja nesoglasja, nezadovoljstvo strank, neprijetne formalnosti, neustrezno 
 
68 Orožen, Celska kronika, 182. 
69 Orožen, Celska kronika, 186. 
70 Joseph Leitermeyer je povezan tudi z delovanjem violinske šole ljubljanske Filharmonične družbe, ki je v času 
njegovega delovanja med 1848 in 1854 pridobila velik ugled. O tem: Maruša Zupančič, Razvoj violinske pedagogike in 
šolstva na Slovenskem od začetka 19. stoletja do začetka druge svetovne vojne (Ljubljana: Znanstvena založba 
Filozofske fakultetete Univerze v Ljubljani, 2013), 19–20. 
71 Höfler, Tokovi glasbene kulture, 118. 
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glasbeno vodstvo in ne nazadnje pomanjkanje smisla za glasbo pri celjskem 
prebivalstvu.72  
 
Znan nam je podatek, da je bila leta 1823 v Celju prirejena uprizoritev priljubljene 
nemške spevoigre Die Schweizer Familie (1809) Josepha Weigla.73 Podatek nakazuje, da 
je bilo ljubiteljsko muziciranje živo tudi v obdobju med obema zgoraj omenjenima 
družbama, le da najverjetneje ni doseglo formalizacije. 
 
 
 
2.3.4 Ostale signature in zaznamki 
Zadnja izstopajoča signatura se pojavlja v obliki velikih številk, zapisanih z rdečim 
pisalom. Repertoar je bil skoraj zagotovo last cerkve sv. Danijela, saj so vse skladbe 
namenjene liturgični rabi. Razen treh Tantum ergo so vse uglasbitve mašnega ciklusa. V 
sledeči razpredelnici so skladbe urejene po vrstnem redu starih signatur. Na desni strani 
so dodana še imena znanih ali morebitnih prepisovalcev (z dodanim vprašajem). 
 
 
 
 
 
 
 
 
72 Orožen, Zgodovina Celja, 652.  
73 Ivanka Zajc-Cizelj, »Društveno življenje v Celju do leta 1918,« v: Iz zgodovine Celja 1848–1918, uredila Marija 
Počivavšek (Celje: Muzej novejše zgodovine, 1998), 209. 
 
2: Primer »rdeče« signature 
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Kompozicije z »rdečo« signaturo 
»Rdeča« 
signatura 
Signatura Avtor Naslov Prepisovalec 
3. Ms. mus. 28 Haydn, Joseph 
Missa solemnis in B 
(Schöpfungsmesse), 
Hob XXII:13 
Sluga? 
4. Ms. mus. 27 Haydn, Joseph 
Missa no. 5 (Missa 
Cellensis, 
Caecilienmesse), Hob 
XXII:5 
Sluga? 
11. Ms. mus. 113 Wratny, Karl Wenzel Missa ex D Sluga? 
12. Ms. mus. 107 Wratny, Karl Wenzel Missa in A Sluga 
13. Ms. mus. 105 a Wratny, Karl Wenzel Missa in D  Sluga 
14. Ms. mus. 106 a Wratny, Karl Wenzel Missa in G Sluga 
15. Ms. mus. 37 a Heimerich, Martin Missa solemnis in Es ? 
16. Ms. mus. 130 Koželuh, Jan Antonín Missa in e 
Sluga / 
Schencher 
(1779/80) 
17. Ms. mus. 131 Pokorný, Franz Xaver Missa in D Sluga 
18. Ms. mus. 108 Wratny, Karl Wenzel Missa solemnis in C Sluga 
19. Ms. mus. 134 Preindl, Giuseppe Missa ex Dis Joseph Stiller 
21. Ms. mus. 32 Haydn, Michael Missa ex C, MH 15 Sluga (1779) 
22. Ms. mus. 79 
Reutter, Georg 
(Reitter, Joseph) 
Missa ex C G. S. 
23. Ms. mus. 43 
Huber, Georg (18. 
stol.) 
Missa in Es Sluga? (1802) 
24. Ms. mus. 86 a 
Schiedermayr, Johann 
Baptist 
Missa in D 
Sluga 
(Eigenthum 
der Kirche) 
25. Ms. mus 20 b, c 
Ebner, Leopold 
Ignacije 
Missa in B (Tantum 
ergo) 
? 
27. Ms. mus. 94 
Vanhal, Johann 
Baptist 
Missa dominicalis in C Sluga 
28. Ms. mus. 96 
Vanhal, Johann 
Baptist  
Missa Solennis in D Sluga 
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28. Ms. mus. 97 
Vanhal, Johann 
Baptist 
Missa in G Sluga 
29. Ms. mus. 95 
Vanhal, Johann 
Baptist 
Missa solemnis ex C Sluga 
30. Ms. mus. 75 Pařízek, Alexius Missa in C Sluga? 
31. Ms. mus. 40 Höller, Anton  Missa Dominicalis in D Sluga 
32. Ms. mus. 67 Novotne, K. Missa in F Sluga 
33. Ms. mus. 20 a 
Ebner, Leopold 
Ignacije 
Missa in B Sluga 
34. Ms. mus. 77 Pokorný, Franz Xaver  
Missa pro diebus 
dominicis 
Sluga 
35. Ms. mus. 33 Haydn, Michael 
Missa pastorella ex C, 
MH deest 
Sluga 
36. Ms. mus. 48 Lasser, Johann Baptist  Missa solenis in G ? 
37. Ms. mus. 2 Aumann, Franz Josef Missa ex C, DorA I.4 Sluga 
38. Ms. mus. 49 Lasser, Johann Baptist Missa solemnes in G 
Weissenböck/ 
Weissenböch 
(?) 
(1812) 
43. (?) Ms. mus. 34 Haydn, Michael 
Hymne an Gott: 
»Tantum ergo« 
(»Menschenvater Erd- 
und Weltregierer«), 
MH 588 
Michael 
Leitmeyer 
44. (?) Ms. mus. 51 
Naminsky, Johann 
(Namiesky) 
Tantum ergo in Es 
Michael 
Leitmeyer 
44. Ms. mus. 116 Groll, Evermordus Missa ex G Sluga? 
44. Ms. mus. 126 Groll, Evermordus Missa ex D Sluga? 
44. Ms. mus. 132 Neznani Missa in C Sluga 
46. Ms. mus. 26 Groll, Evermodus Missa solemnis ex C Sluga? 
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2.3.5 Neoznačeno gradivo 
V zbirki je 37 enot, pri katerih ne najdemo nobenega dodatnega imena, žiga, številke ali 
drugega indikatorja, ki bi pomagal pri ugotavljanju njihovega izvora ali časovni umestitvi. 
Med ta dela spadajo: Cum invocarem Ignaza Aßmayerja (Ms. mus. 1), »Mir ist so 
wunderbar« iz opere Fidelio Ludwiga van Beethovna (Ms. mus. 5), Kyrie (Ms. mus. 13 
a), Gloria (Ms. mus. 13 b) in Credo (Ms. mus. 13 c) Pellegrina dal Fiumeja, ofertorij 
»Sustinuit animae meae« Josepha Leopolda Eyblerja (Ms. mus. 21 b), Missa ex D 
Roberta Führerja (Ms. mus. 23), »Se l'accende un altro ardore« iz opere Il serraglio di 
Osmano Giuseppeja Gazzanige (Ms. mus. 24), uvertura »Die Vorstellung des Chaos« iz 
oratorija Die Schöpfung, Hob XXI:2/1a, Josepha Haydna (Ms. mus. 30/9), Missa in D 
Martina Heimericha (Ms. mus. 36), duet »Ostende nobis« oz. »Ich will mich rächen« 
(kontrafakturi terceta Mandina amabile), KV 480 Wolfganga A. Mozarta (Ms. mus. 61 b), 
Missa ex D Joh. Gottf. Müllerja (Ms. mus. 65), Missa ex C Novotnýja (Ms. mus. 68), arija 
»Voi pur foste o care piume« in kontrafaktura »Ostende nobis domine« iz opere La virtù 
al cimento, PaWV 18/21b Ferdinanda Paërja (Ms. mus. 70), arija »Lilium puritatis« 
Giuseppeja Scolarija (Ms. mus. 91), ariji »Ave Jesu rex virtutum« in »Qui diceris 
paraclitus« (kontrafakturi »Su via state allagramente«) iz opere I Fratelli rivali Petra 
Winterja (Ms. mus. 104), Missa ex C (Missa Solemnis), WeiV 19.C9, Johanna Baptista 
Vanhala (Ms. mus. 109), Missa ex C, WeiVo 1a.2 Kajetana Vogla (Ms. mus. 110), Missa 
ex C, MH 419 Michaela Haydna (Ms. mus. 111), dve deli Missa ex D neznanih avtorjev 
(Ms. mus. 112 in Ms. mus. 114), recitativ in arija »Mai senti ah no done vai« iz opere 
L'Olimipade Domenica Cimarose (Ms. mus. 119), »Jubilate, celebrate festum diem« 
neznanega avtorja (Ms. mus. 122), duet »Quis sicut Deus« neznanega avtorja (Ms. mus. 
124), Missa ex C (Gabrielsmesse) Michaela Haydna (Ms. mus. 127), ofertorij »Domine 
exaudi me« Wenzla Müllerja (Ms. mus. 128), Missa ex C neznanega avtorja (Ms. mus. 
133), Missa in Es Johanna Melchiorja Dreyerja (Ms. mus. 135), arija »Allor che in noi 
s'accende« iz opere Semiramide Adalberta Gyrowetza (Ms. mus. 139), Missa ex C Jana 
Nepomuka Václava Voceta (Ms. mus. 140), »Hier liegt vor deiner Majestät« (Deutsche 
Messe) Michaela Haydna (Ms. mus. 141), Missa in C Johanna Baptista Lasserja (Ms. mus. 
142), Litania ex Es Johanna Baptista Schiedermayra (Ms. mus. 144), Der Gondolier 
neznanega avtorja (Ms. mus. 151), Regina caeli neznanega avtorja (Ms. mus. 152), 
recitativ in arija neznanega avtorja (Ms. mus. 162), L'irresistible (Polka brillante) 
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Emericha Szekelyja (Ms. mus. 164) in kvartet iz finala opere Belisa ossia La fedeltà 
riconosciuta (Elise, Gräfin von Hilburg) Petra Winterja (Ms. mus. 165). 
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3 ZAKLJUČEK 
Osveženi katalog rokopisnih muzikalij arhiva Opatijsko-mestne župnije Celje predstavlja 
le prvi korak k spoznavanju glasbene dediščine štajerskega središča in njegove okolice v 
18. in 19. stol. Arhiv namreč poleg rokopisov hrani še glasbene tiske, ki zaradi omejitve 
obsega naloge vanjo niso bili zajeti. Pregled 19 tiskov, ki segajo v isti čas kot rokopisi in 
jih dr. Pokorn navaja v svojem članku, bo pripomogel k iskanju odgovorov na vprašanja o 
rokopisni zbirki, saj so morda nekateri tiski služili kot predloga za rokopise. Poleg teh 
tiskov navaja seznam muzikalij cerkve sv. Danijela iz leta 1973 večje število zvezkov 
mašnih kompozicij (tako v slovenščini kot v latinščini), maš za umrle, Marijinih in 
svetniških pesmi, adventnih in božičnih pesmi, postnih in velikonočnih pesmi, spevov za 
različne posebne priložnosti (obhajila, birme, darovanja) ter instrumentalnih preludijev 
večinoma slovenskih skladateljev. 74  Potreben je tudi pregled zavoja rokopisnih 
fragmentov, ki je bil odkrit za tem, ko je bila pričujoča naloga že oblikovana.  
 
S pomočjo statistične analize izluščenih podatkov o prepisovalcih, bivših lastnikih, starih 
signaturah, žigih in drugih zaznamkih na naslovnicah, partih in partiturah so bila razkrita 
nekatera dejstva o izvoru in funkciji muzikalij, spet druga pa ostajajo uganka za prihodnje 
obravnave. Ena skrivnostnejših zanimivosti ostaja prisotnost del s pečatom jezuitskega 
kolegija v Gorici.  
 
Katalog muzikalij SI-Co v mednarodni zbirki RISM bo zaradi naknadno najdenega 
zavoja rokopisnega gradiva ter še neurejenih tiskov objavljen kasneje, ko bo opravljen 
popis celotnega glasbenega arhiva Opatijsko-mestne župnije Celje. Poenostavljen dostop 
do preglednega in podrobno popisanega kataloga enot zbirke SI-Co bo prihodnjim 
generacijam raziskovalcev in glasbenih navdušencev omogočil izvajanje natančnih in 
poglobljenih raziskav glasbene preteklosti Celja in njegove okolice, prav tako pa bo 
pripomogel k bolj celostni predstavi o glasbi na Slovenskem v »kratkem 18. stol.« in 
»dolgem 19. stol.«. 
 
 
 
 
74 Povzeto po seznamu muzikalij, ki ga hrani Opatijsko-mestna župnija Celje. 
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4 SUMMARY 
The main objective of the thesis was to systematically arrange and catalogue the music 
manuscript collection, held by the archive of Celje Abbey (SI-Co). 
 
The manuscripts were thoroughly examined, arranged and catalogued in the RISM online 
database using its specially developed programme named Muscat. Chapter 2.1 includes 
the description of the cataloguing procedure, along with the statistical analysis of the 
contents of the collection. The manuscript collection contains both sacred and secular 
music; the former is comprised of 137 works (mostly mass compositions), and the latter 
of 68 originally secular compositions, of which 35 are (also) contrafacta. The secular 
group consists predominantly of excerpts from contemporary music theatre genres. The 
compositions belong to at least 68 different composers, who were either born or actively 
composing in areas which span from Portugal to Russia.  
 
Statistical analysis of the data extracted from the material regarding copyists, possible 
former owners, old signatures, stamps and other notes on covers, parts and scores 
revealed certain facts about provenance and purpose of some of the compositions, while 
others require further investigation. One of the more interesting, albeit unanswered 
questions remains the presence of the stamp of the Jesuit College in Gorizia on more than 
a quarter of the compositions. 
 
A simplified access to a straightforward and comprehensive catalogue of the SI-Co 
manuscript collection will enable future researchers and music enthusiasts to conduct 
precise and in-depth research regarding music of the 18th and 19th Century Celje and its 
surroundings, thus enabling further expansion of our notion of music in the geographical 
region of modern-day Slovenia in the “short 18th” and the “long 19th” Century in general. 
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6 PRILOGE 
6.1 Katalog 
 
Signatura Avtor Naslov 
Ms. mus. 1 
Assmayr (Aßmayer), Ignaz 
(1790–1862) 
Cum invocarem, AntA 40 
Ms. mus. 2 
Aumann, Franz Josef 
(1728–1797) 
Missa ex C, DorA I.4 
Ms. mus. 3 
Gazzaniga, Giuseppe 
(1743–1818) 
La vendemmia: arija »Piu del onde« ter 
kontrafakturi »Christus natus est« in 
»Ascendo ad Patrem meum« (+ besedilo v 
nemščini) 
Ms. mus. 4 a Bauer, Alois (1794–1872) 2 Tantum ergo  
Ms. mus. 4 b Bauer, Alois Missa ex G 
Ms. mus. 5 
Beethoven, Ludwig van 
(1770–1827) 
Fidelio: kvartet »Mir ist so wunderbar«, 
LvBWV op.72/3 (Marzelline) 
Ms. mus. 6 
Cherubini, Luigi (1760–
1842) 
Arija »Lauda Sion« 
Ms. mus. 7 Cherubini, Luigi Arija »Intonuit de caelo« 
Ms. mus. 8 
Gaveaux, Pierre 
(Cherubini, Luigi) 
Le petit Matelot (Der Kleine Matrose: duet 
»Ostende nobis« (+ besedilo v nemščini), 
(kontrafaktura »Schwester sieh wie voll 
Pracht glühn der Morgenröte Strahlen«) 
Ms. mus. 9 a Cherubini, Luigi 
Tercet »Adoramus te Christe« 
(»Benedictus« iz Maše št. 1 v F-duru 
(Cäcillienmesse)) 
Ms. mus. 9 b Cherubini, Luigi 
Tercet »Da pacem Domine in diebus 
nostris« (»Laudamus te, benedicimus te« iz 
Maše št. 1 v F-duru (Cäcillienmesse)) 
Ms. mus. 9 c Cherubini, Luigi 
Tercet »Lauda Sion« (»Qui tollis peccata 
mundi« iz Maše v F-duru (Cäcilienmesse)) 
Ms. mus. 10 Cherubini, Luigi  Stabat mater  
Ms. mus. 11 Cimarosa, Domenico  
ll convito: »Super omnes gentes Dominus« 
(kontrafaktura »Cara voce del mio bene«) 
Ms. mus. 12 Cimarosa, Domenico Offertorium »Ostende nobis« 
Ms. mus. 13 a 
dal Fiume, Pellegrino 
(1791+) 
Kyrie  
Ms. mus. 13 b dal Fiume, Pellegrino Credo  
Ms. mus. 13 c dal Fiume, Pellegrino Sanctus 
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Ms. mus. 14 
Diabelli, Anton (1781–
1858) 
Messe in Es (Landmesse 1), WAD 11 
Ms. mus. 15 Diabelli, Anton Missa ex Dis, WAD 5 
Ms. mus. 16 Diabelli, Anton 
Offertorium »Domine exaudi orationem 
meam«, WAD 28 
Ms. mus. 17 
(Wochelj) 
Diabelli, Anton 
Psalmi vespertini ex G: »Domine ad 
adjuvandum«, »Dixit Dominus«, »Beatus 
vir«, »Laudate pueri«, »Laudate 
Dominum«, »Magnificat« 
Ms. mus. 17 
(Zinauer) 
Ms. mus. 18 
Dittersdorf, Carl Ditters 
von (1739–1799) 
Aria pro Sollemnitate »Ad laudes 
properate« 
Ms. mus. 19 
Ebner, Leopold Ignacije 
(1769–1830) 
Arija »Ostende nobis« 
Ms. mus. 20 a Ebner, Leopold Ignacije Missa in B 
Ms. mus. 20 b 
(in c) 
Ebner, Leopold Ignacije Missa in B (in Tantum ergo) 
Ms. mus. 21 a Eisenböck Graduale »O Deus amo te« 
Ms. mus. 21 b 
Eybler, Joseph Leopold 
(1765–1846) 
Offertorium »Sustinuit animae meae« 
Ms. mus. 22 a 
Fusz, János (Johann 
Evangelist; 1777–1819) 
Canon Pastorale »Arm und prunklos ohn 
Getümel« 
Ms. mus. 22 b 
Fusz, János (Johann 
Evangelist) 
Duet »Es wolle Gott uns gnädig sein« 
Ms. mus. 23 
Führer, Robert (1807–
1861) 
Missa ex D 
Ms. mus. 24 Gazzaniga, Giuseppe  
Il serraglio di Osmano: arija »Se l'accende 
un altro ardore« 
Ms. mus. 25 
Giuliani, Mauro (1781–
1829) 
Duet »Nimm an o Herr die Gaben« 
Ms. mus. 26 
Groll, Evermodus (1756–
1809) 
Missa solemnis ex C 
Ms. mus. 27 
Haydn, Joseph (1732–
1809) 
Missa no. 5 (Missa Cellensis; 
Caecilienmesse), Hob XXII:5 
Ms. mus. 28 Haydn, Joseph 
Missa solemnis in B (Schöpfungsmesse), 
Hob XXII:13 
Ms. mus. 29 
Haydn, Michael (1737–
1806) 
Requiem in Eb, MH deest, Hob XXIIa: E|b 1 
Ms. mus. 30/1 Haydn, Joseph 
Die Schöpfung: arija »Mit Staunen sieht das 
Wunderwerk« (»Regina Caeli«), zbor »Und 
laut ertönt aus ihren Kehlen«, Hob XXI:2/4 
Ms. mus. 30/2 Haydn, Joseph 
Die Schöpfung: arija »Rollend in 
schäumenden Wellen«, Hob XXI:2/5b 
Ms. mus. 30/3 Haydn, Joseph 
Die Schöpfung: arija »Quis sicut Deus 
Dominus« (kontrafaktura »Nun beut die 
Flur das frische Grün«) Hob XXI:2/6b 
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Ms. mus. 30/4 Haydn, Joseph 
Die Schöpfung: arija »Laudate Dominum de 
caelis« (kontrafaktura »Nun scheint in 
vollem Glanze der Himmel«) Hob XXI:2/12c 
Ms. mus. 30/5 Haydn, Joseph 
Die Schöpfung: arija »Mit würd' und Hoheit 
angetan«, Hob XXI:2/13b 
Ms. mus. 30/6 Haydn, Joseph 
Die Schöpfung: tercet »Te Christe Rex 
piissime« (kontrafaktura »Zu dir o Herr 
blickt alles auf«), Hob XXI:2/14c 
Ms. mus. 30/7 Haydn, Joseph 
Die Schöpfung: duet in zbor »Von deiner 
Güt' o Herr und Gott«, Hob XXI:2/15b, c, d 
Ms. mus. 30/8 Haydn, Joseph 
Die Schöpfung: duet »Sacris solemniis, 
juncta sint gaudia« (kontrafaktura »Holde 
Gattin!«), Hob XXI:2/16b 
Ms. mus. 30/9 Haydn, Joseph 
Die Schöpfung: Einleitung »Die Vorstellung 
des Chaos«, Hob XXI:2/1a 
Ms. mus. 31 Haydn, Joseph »Stella caeli exstirpavit«, Hob deest  
Ms. mus. 32 Haydn, Michael Missa ex C, MH 15 
Ms. mus. 33 Haydn, Michael Missa pastorella ex C, MH deest 
Ms. mus. 34  Haydn, Michael 
Hymne an Gott: »Tantum ergo« 
(»Menschenvater Erd- und Weltregierer«), 
MH 588 
Ms. mus. 35 
Heimerich, Martin (1762–
1813) 
Aria »O Amor o quanto torres«, JanH deest 
Ms. mus. 36 Heimerich, Martin Missa in D, JanH deest 
Ms. mus. 37  Heimerich, Martin Missa solemnis in Es, JanH deest  
Ms. mus. 38 Heimerich, Martin Missa in F, JanH deest  
Ms. mus. 39 
Henneberg, Johann 
Baptist (1768–1822) 
Quartetto con coro »Liebe du Göttin der 
Herzen« 
Ms. mus. 40 Höller, Anton 1760–1826) Missa Dominicalis in D 
Ms. mus. 41 a Höller, Anton Offertorium in A 
Ms. mus. 41 b Höller, Anton Offertorium in G 
Ms. mus. 42 Höller, Anton 
4 Cantate pro festo Corporis Christi: »O 
sacrum convivium«, »O quam suavis est«, 
»Ego sum panis vivus«, »Christum regem 
adoremus« 
Ms. mus. 43 Huber, Georg (18. stol.) Missa in Es 
Ms. mus. 44 
Hoffmeister, Franz Anton 
(1754–1812) 
Der Königssohn aus Ithaka (Telemach): 
arija »Doch Liebe läßt sich nicht 
erzwingen« 
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Ms. mus. 45 
Kauer, Ferdinand (1751–
1831) 
Die Löwenritter: kanon »Im Finstern 
schleicht der Bösewicht, und heuchelt 
Ehrlichkeit« 
Ms. mus. 46 
Kempter, Karl (1819–
1871) 
Missa in D 
Ms. mus. 47 
Kogler, Erhard (1763–
1801) 
Duet »Hirten eilet zu der Krippen« 
Ms. mus. 48 
Lasser, Johann Baptist 
(1751–1805) 
Missa solenis in G 
Ms. mus. 49 Lasser, Johann Baptist Missa solemnes in G 
Ms. mus. 50 
Laucher, Josephus 
Antonius (1737–1813) 
Requiem ocasione exequiarum Felicissimae 
memoriae Leopoldi II Romanorum 
Imperatoris 
Ms. mus. 51 
Naminsky, Johann 
(Namiesky) (2. pol. 18. 
stol.) 
Tantum ergo in Es 
Ms. mus. 52 a Martini, Vincenzo Arija »Nun wird des glückes fahn« 
Ms. mus. 52 b 
Martín y Soler, Vicente 
(Martini, Vincenzo) 
(1754–1806) 
Una cosa rara: arija »In quegli' anni in cui 
Solea« in kontrafaktura »Pange lingua« 
Ms. mus. 53 
Martín y Soler, Vicente 
(Martini, Vincenzo) 
Die Insel der Liebe: duet »Ich hörte einen 
Kuckuck schrein« 
Ms. mus. 54 
Martín y Soler, Vicente 
(Martini, Vincenzo) 
Die Insel der Liebe: duet in arija »Hier 
schenk' ich dir die Rose« 
Ms. mus. 55 Martini, Vincenzo Kvintet »Wahre Freundschaft ist nur Liebe« 
Ms. mus. 56 
Mayr, Johann Simon 
(1763–1845) 
Recitativ in arija »Per queste amore 
lagrime« 
Ms. mus. 57 a 
Mozart, Wolfgang 
Amadeus (1756–1791) 
La clemenza di Tito: arija »Parto ma tu ben 
mio«, kontrafakturi »Caeli cives« in »Zage 
nicht« (?), KV 621/9 
Ms. mus. 57 b 
Mozart, Wolfgang 
Amadeus 
La clemenza di Tito: »Coeli cives accurite« 
in »Terra tremuit« (kontrafaktura arije 
»Parto ma tu ben mio«), KV 621/9 
Ms. mus. 57 c 
Mozart, Wolfgang 
Amadeus 
La clemenza di Tito: arija »Deh, per questo 
istante solo« in kontrafaktura »Exultemus 
et laetemur«, KV 621/19 
Ms. mus. 58 a 
Mozart, Wolfgang 
Amadeus 
Don Giovanni: arija »Finch'han dal vino 
calda la testa«, KV 527/12 
Ms. mus. 58 b 
Mozart, Wolfgrang 
Amadeus 
Don Giovanni: arija »Madamina il catalogo 
è questo« in kontrafaktura »O quam suavis 
est«, KV 527/4 
Ms. mus. 59 
Mozart, Wolfgang 
Amadeus 
Duet »Laudem Domini loquetur, os meum« 
Ms. mus. 60 
Mozart, Wolfgang 
Amadeus 
Offertorium »Ave verum Corpus«, KV 618 
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Ms. mus. 61 a 
Mozart, Wolfgang 
Amadeus 
Tercet »Aurora caelum purpurat« 
(kontrafaktura terceta Mandina amabile, 
1789–90), KV 480 
Ms. mus. 61 b 
Mozart, Wolfgang 
Amadeus 
Duet »Ostende nobis« in »Ich will mich 
rächen« (kontrafakturi terceta Mandina 
amabile), KV 480 
Ms. mus. 62 
Mozart, Wolfgang 
Amadeus  
2 Tantum ergo in C 
Ms. mus. 63 Müller, Wenzel 
Die Zigeuner: aria »Ruhig floissen meine 
Stunden« 
Ms. mus. 64 a 
Wölfl, Joseph (1773-1812) 
(Müller) 
De Nativitate Domini: arieta »Laetentur 
coeli« (kontrafaktura arije »Er hat so was 
Gewißes« iz Singspiela Die Liebe macht 
kurzen Prozeß) 
Ms. mus. 64 b Müller 
De Nativitate Domini: arieta »Verbum caro 
factum« 
Ms. mus. 64 c Müller 
Offertorium de Nativitate Domini: 
»Christus natus est« 
Ms. mus. 65 Joh. Gottf. Müller Missa in D 
Ms. mus. 66 
Nasolini, Sebastiano 
(Nasolini, Wencellao) 
(1768c–1799c) 
Arija »Piano entrar nel sangue« 
Ms. mus. 67 Novotne, K. Missa in F 
Ms. mus. 68 Novotný Missa in C 
Ms. mus. 69 
Paër, Ferdinando (1771–
1839) 
Achille: arija »Bald schmacht ich in deinen 
Armen«, PaWV 26/4b 
Ms. mus. 70 Paër, Ferdinando 
Griselda, ossia La virtù al cimento: arija 
»Voi pur foste o care piume« in 
kontrafaktura »Ostende nobis domine«, 
PaWV 18/21b 
Ms. mus. 71 Paër, Ferdinando 
Arija »Höre meine bange Klagen« in 
kontrafaktura »Veni sancte spiritus« 
Ms. mus. 72 Paër, Ferdinando 
Poche ma buone ossia Le donne cambiate 
(Der lustige Schuster oder Die 
verwandelten Weiber): arija »Wer seines 
Lebens satt in jungen Jahren«, PaWV 25/7 
Ms. mus. 73 a Paër, Ferdinando 
Sargino (Sargines oder Der Triumph der 
Liebe): duet »Dolce dell'anima speme e 
diletto« in kontrafaktura »Laudate 
Dominum omnes gentes«, PaWV 28/15b 
Ms. mus. 73 b Paër, Ferdinando 
Sargino (Sargines oder Der Triumph der 
Liebe): duet »O du mein Einziger den ich 
erwähle« in kontrafaktura »Salve mundi 
Domine«, PaWV 28/15b 
Ms. mus. 74 Paër, Ferdinando 
Sargino (Sargines oder Der Triumph der 
Liebe): duet »Voi non vedeste mai« in 
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kontrafaktura »Tota pulchra es« 
Ms. mus. 75 
Pařízek, Alexius (Aleš 
Vincenc; 1748–1822) 
Missa in C 
Ms. mus. 76 
Pařízek, Alexius (Aleš 
Vincenc) 
Regina caeli (kontrafaktura ofertorija 
»Exsultate Deo«) 
Ms. mus. 77 
Pokorný, Franz Xaver 
(1729–1749) 
Missa pro diebus dominicis 
Ms. mus. 78 
Portugal (Portogallo), 
Marcos António (1762–
1830) 
Arija »Saria pur la bella cosa« 
Ms. mus. 79 
Reutter, Georg (ml.; 
1708–1772) (Reitter, 
Joseph) 
Missa ex C 
Ms. mus. 80 
Röder, Georg Valentin 
(1776–1848) 
Arija »Heilige Mutter« (Alma redemptoris 
mater, quae pervia caeli) 
Ms. mus. 81 
Rossini, Gioachino (1792–
1868) 
Arija »Meines Traumes goldnen Freuden« 
Ms. mus. 82 a Rossini, Gioachino 
Tancredi: ofertorij »Exultemus et 
laetemur« (kontrafaktura »Plaudite o 
popoli al vincitore«) 
Ms. mus. 82 b Rossini, Gioachino 
Tancredi: ofertorij »Salvum fac populum 
tuum Domine« (kontrafaktura »Regna il 
terror nella città«) 
Ms. mus. 82 c Rossini, Gioachino Ofertorij »Deo patri sit gloria« 
Ms. mus. 83 a Rossini, Gioachino Regina caeli in D 
Ms. mus. 83 b Rossini, Gioachino 
Tancredi: Regina caeli in F (kontrafaktura 
»Pace onore fede amore«) 
Ms. mus. 84 Rossini, Gioachino 
Tancredi: Tantum ergo (kontrafaktura »Più 
dolci e placcide”) 
Ms. mus. 85 
Salieri, Antonio (1750–
1825) 
Annibale in Capua: arija »Ostende nobis 
Domine« (kontrafaktura arije »Nacqui 
all'aura dolce e cara«) 
Ms. mus. 86 a 
Schiedermayr, Johann 
Baptist (1779–1840) 
Missa in D 
Ms. mus. 86 b 
Schiedermayr, Johann 
Baptist  
Missa in D 
Ms. mus. 87 
Schiedermayr, Johann 
Baptist  
Pastoral Messe in A 
Ms. mus. 88/1 
Schiedermayr, Johann 
Baptist  
Aria in D 
Ms. mus. 88/2 
Schiedermayr, Johann 
Baptist  
Offertorium »Haec dies quam fecit 
Dominus« 
Ms. mus. 88/3 
Schiedermayr, Johann 
Baptist  
Offertorium »Domine exaudi orationem 
meam« 
Ms. mus. 88/4 
Schiedermayr, Johann 
Baptist  
Missa ex F 
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Ms. mus. 89 Müller Missa in D 
Ms. mus. 90  
Schuster, Joseph (1748–
1812) 
Lob der Musik: arija »Te Christe rex 
piissime« (kontrafaktura »Horcht im 
Donner der Kartaunen tönen schmetternde 
Posaunen«) 
Ms. mus. 91 
Scolari, Giuseppe (1720c–
1774) 
Arija »Lilium puritatis« 
Ms. mus. 92/1 
Mozart, Wolfgang 
Amadeus 
Die Zauberflöte: arija »Zum Leiden bin ich 
auserkoren«, KV 620 
Ms. mus. 92/2 
Süßmayr, Franz Xaver 
(1766–1803) 
Der Spiegel von Arkadien: arija »Sein' Liebe 
war mein Glück«, SmWV 213  
Ms. mus. 93 
Trento, Vittorio (1761c–
1833) 
I capricci: arija »Con tutta indifferenza« 
Ms. mus. 94 
Vanhal, Johann Baptist 
(1739–1813) 
Missa dominicalis in C 
Ms. mus. 95 Vanhal, Johann Baptist Missa solemnis ex C 
Ms. mus. 96 Vanhal, Johann Baptist  Missa Solennis in D 
Ms. mus. 97 Vanhal, Johann Baptist Missa in G 
Ms. mus. 98/1 Vanhal, Johann Baptist  Offertorium »O Maria virgo pia« 
Ms. mus. 98/2 Vanhal, Johann Baptist Offertorium »O Maria virgo pia« 
Ms. mus. 99 
Dreyer, Johann Melchior 
(Vogel, P. Kajetan (1750c–
1794))  
Missa ex C 
Ms. mus. 100 Weigl, Joseph 
Die beiden Füchse: poloneza »Sucht immer 
hin ihr Herren« in kontrafaktura: »Ostende 
nobis«  
Ms. mus. 101 
Winter, Peter (von; 1754–
1825) 
Aria concertante »Das Reich der Einigkeit« 
in kontrafaktura »Ostende nobis Domine« 
Ms. mus. 102/1 Winter, Peter (von) 
Belisa ossia La fedeltà riconosciuta (Elise, 
Gräfin von Hilburg): Aria de Festo »Haec 
Dies« (kontrafaktura »Ah sposo ah vieni«) 
Ms. mus. 102/2 Winter, Peter (von) 
Belisa ossia La fedeltà riconosciuta (Elise, 
Gräfin von Hilburg): duetto de Festo »Haec 
Dies« (kontrafaktura »Vi consiglio aufar 
giudizio«)  
Ms. mus. 102/3 Winter, Peter (von) 
I fratelli rivali (Die Brüder als Nebenbühler): 
tercet »Perch' ella chiude in petto« 
Ms. mus. 103/1 Winter, Peter (von) 
Babylons Pyramiden (Die Pyramiden von 
Babylon): terzetto 
Ms. mus. 103/2 Winter, Peter (von) 
Babylons Pyramiden (Die Pyramiden von 
Babylon): terzetto samt Chor 
Ms. mus. 103/3  Winter, Peter (von) 
Babylons Pyramiden (Die Pyramiden von 
Babylon): terzetto 
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Ms. mus. 104 Winter, Peter (von) 
I Fratelli rivali (Die Brüder als Nebenbuhler): 
arija »Ave Jesu rex virtutum« in »Qui 
diceris paraclitus« (kontrafaktura »Su via 
state allagramente«) 
Ms. mus. 105 a Wratny, Karl Wenzel Missa in D  
Ms. mus. 105 b  Wratny, Karl Wenzel Missa in D 
Ms. mus. 106 a  Wratny, Karl Wenzel Missa in G 
Ms. mus. 106 b  Wratny, Karl Wenzel Missa in G 
Ms. mus. 107 Wratny, Karl Wenzel Missa in A 
Ms. mus. 108 Wratny, Karl Wenzel Missa solemnis in C 
Ms. mus. 109 Vanhal, Johann Baptist Missa ex C (Missa Solemnis), WeiV 19. C9 
Ms. mus. 110   Vogel, Kajetan (1750-) Missa ex C, WeiVo 1a.2 
Ms. mus. 111 Haydn, Michael Missa ex C, MH 419 
Ms. mus. 112 Neznani Missa ex D 
Ms. mus. 113 Wratny, Karl Wenzel Missa ex D 
Ms. mus. 114 Neznani Missa ex D 
Ms. mus. 115 Neznani Missa ex F 
Ms. mus. 116 Groll, Evermordus Missa ex G 
Ms. mus. 117 Neznani Missa in G 
Ms. mus. 118 Vogel, Kajetan Missa ex B 
Ms. mus. 119 Cimarosa, Domenico 
L'Olimpiade: recitativ in arija »Senti ah no 
dove vai« 
Ms. mus. 120 Neznani 
Chorus zum redlichen Landsman »Gott 
erhalte Franz den Kaiser« 
Ms. mus. 121 Rossini, Gioachino 
Tancredi: Regina coeli (priredba arije »Fra 
quei soavi palpiti«) 
Ms. mus. 122 Neznani »Jubilate, celebrate festum diem« 
Ms. mus. 123 Neznani Offertorium »Eja chori jubilemus« 
Ms. mus. 124 Neznani Duet »Quis sicut Deus« 
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Ms. mus. 125 
Sentscher Ignaz (Ignac 
Senčar) 
Tantum ergo in F 
Ms. mus. 126 Groll, Evermordus Missa ex D 
Ms. mus. 127 Haydn, Michael Missa ex C (Gabrielsmesse) 
Ms. mus. 128 Müller, Wenzel Offertorium »Domine exaudi me« 
Ms. mus. 129 Tomanik, Joseph Tantum ergo in F 
Ms. mus. 130 
Koželuh, Jan Antonín 
(1738–1814) 
Missa in e 
Ms. mus. 131 Pokorný, Franz Xaver Missa in D 
Ms. mus. 132 Neznani Missa in C 
Ms. mus. 133 Neznani Missa 
Ms. mus. 134 
Preindl, Giuseppe (Josef; 
1756–1823) 
Missa ex Dis 
Ms. mus. 135 
Dreyer, Johann Melchior 
(1747–1824) 
Missa in Es 
Ms. mus. 136 Assigal, Giuseppe Missa neonati salvatoris ex Dis 
Ms. mus. 137 Stross, Karel (1752-1805) Requiem in Es 
Ms. mus. 138 Neznani Missa 
Ms. mus. 139 
Gyrowetz, Adalbert 
Mathias (Vojtěch Matyáš 
Jírovec; 1763–1850) 
Semiramide: arija »Allor che in noi 
s'accende« 
Ms. mus. 140 
Vocet, Jan Nepomuk 
Václav (1777-1843) 
Missa ex C 
Ms. mus. 141 Haydn, Michael 
Deutsches Hochamt (Deutsche Messe): 
»Hier liegt vor deiner Majestät«  
Ms. mus. 142 Lasser, Johann Baptist Missa in C 
Ms. mus. 143 Hoffmeister, Franz Anton 
Der Königssohn aus Ithaka (Telemach): 
arija »Salve virgo florens« (kontrafaktura 
»Sanft ruht im weichen Arm der Liebe«) 
Ms. mus. 144 
Schiedermayr, Johann 
Baptist 
Litania ex Es 
Ms. mus. 145 
(Ignaz) Sentscher (Ignac 
Senčar) 
Tantum ergo in C 
Ms. mus. 146 Dreyer, Johann Melchior Tantum ergo 
Ms. mus. 147 
Schiedermayr, Johann 
Baptist 
Tantum ergo in C 
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Ms. mus. 148 Neznani Tantum ergo 
Ms. mus. 149 Neznani Magnificat 
Ms. mus. 150 
Gaveaux, Pierre (1760–
1825) 
Le Petit matelot (Der kleine Matrose): 
kvartet »Glücklich genießt man so sein 
Leben« 
Ms. mus. 151 Neznani Der Gondolier 
Ms. mus. 152 Neznani Regina caeli 
Ms. mus. 153 
Astarita, Gennaro (ok. 
1745–ok.1803) 
Arija »Come lasciar poss'io l'anima mia« in 
kontrafakture »Celebrate foestum", »Cara 
anima« (+ besedilo v nemščini) 
Ms. mus. 154 
Paisiello, Giovanni (1740–
1816) 
I zingari in Fiera: arija »Non temer gli 
sdegni suoi« in kontrafaktura »Laudate 
dominum« 
Ms. mus. 155 Paër, Ferdinando 
I fuorusciti di Firenze (Die Wegelagerer): 
recitativ in arija »Tamburri, trombe, 
timpani« in kontrafaktura »Haec dies« 
Ms. mus. 156 Haydn, Joseph 
Die Schöpfung: arija »Auf starkem Fittige«, 
Hob XXI:2/9b 
Ms. mus. 157 
Ryba, Jakub Šimon Jan 
(1765-1815) 
Et factus est Dominus in Es 
Ms. mus. 158 Süßmayr, Franz Xaver 
Der Spiegel von Arkadien: Arija »Der Tag 
der Rache« 
Ms. mus. 159 
Mozart, Wolfgang 
Amadeus 
Aria in A 
Ms. mus. 160 
Martín y Soler, Vicente 
(Martini, Vincenzo) 
L'isola del piacere (Die Insel der Liebe):  
arija »Ich bin Cythere! Mutter des Amors« 
in kontrafaktura »O bonae Jesu redemptor 
mundi« 
Ms. mus. 161 a Süßmayr, Franz Xaver 
Der Spiegel von Arkadien: arija »Er eilet 
fort« 
Ms. mus. 162 Neznani Recitativ in arija 
Ms. mus. 163 
Schiedermayer, Johann 
Baptist 
Duetto in G: »Rosa mystica ora pro nobis« 
Ms. mus. 164 
Szekely, Emerich (1823–
1887) 
L'madmoiselle Louisze Jeszenak. 
L'irresistible. Polka brillante pour Piano 
Ms. mus. 165 Winter, Peter 
Belisa ossia La fedeltà riconosciuta (Elise, 
Gräfin von Hilburg): Recitativ in kvartet 
»Ach das Glück macht hohe Freude« 
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Izjavljam, da je magistrsko delo v celoti moje avtorsko delo ter da so uporabljeni viri in 
literatura navedeni v skladu s strokovnimi standardi in veljavno zakonodajo.  
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